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LIBERTY CHAMPION 
OBAMA 
Today: T. Storms 77/54 Tomorrow: Showers 71/50 
Healthcare 
billon 
precipice 
D o m i n i q u e McKay 
dgmckay^.liberty.edu 
The ultimate fate of President Barack 
Obama's 2010 Patient Protection and Af-
fordable Care Act (PPACA) now lies in the 
hands of the nine U.S. Supreme Court Jus-
tices. In late March, the case was brought 
before the Supreme Court after 26 states— 
including Virgin-
ia—challenged. the 
constitutionality of 
the law and its in-
dividual health care 
mandate, requir-
ing every American 
to purchase health 
care or pay a yearly 
fine of the greater of 
$695 or 2.5 percent 
of income when 
fully phased in, ac-
cording to CNN. 
Supporters of 
PPACA argue that 
the law makes the 
nation's health 
care system more 
efficient by simpli-
fying the process of 
health care, which 
in turn saves the 
nation billions of 
dollars. Opponents 
of the law argue 
that the mandate 
is • unconstitutional 
and will actually add billions of dollars to 
the nation's budget deficit. 
"To uphold ObamaCare, you would have 
to rewrite the Constitution. A decision up-
holding ObamaCare will do serious dam-
age to the integrity of the Supreme Court," 
Mat Staver, dean of Liberty University 
School of Law, said in a recent press release. . 
During the three days of oral arguments, 
Justice Anthony Kennedy, who is consid-
ered by many people to be the swing-vote, . 
appeared to be leaning away from support 
of the individual mandate. 
"...Here the government is saying that 
the Federal Government has a duty to tell 
the individual citizen that it must act, and 
that is different from what we have in previ-
ous cases and that changes the relationship 
of the Federal Government to the individu-
al in a very fundamental way," Justice Ken-
nedy said during day two of the Supreme 
Court arguments. 
If the court strikes down the law's indi-
vidual mandate, there is much speculation 
as to whether the PPACA health care law 
can survive without it. But during the ar-
guments. Justice Ruth Bader Ginsburg indi-
cated that even without the individual man-
date some of the law might be salvageable. 
"Why should we say it's a choice between 
a wrecking operation, which is what you are 
requesting, or a salvage job? And the more 
conservative approach would be salvage 
rather than throwing out everything," Jus-
tice Ginsburg said in response to comments 
made by Justice Paul Clement during the 
hearings. 
Despite the mixed feelings expressed 
by the Justices during the Supreme Court: 
hearings, there are some people in govern-
ment who strongly support the law and are 
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FLYING ^ The musical climaxes as Peter Pan (Caleb Hughes) and Captain Hook (Professor Chris Nelson) 
batde on a pirate ship. 
Alluvion takes flight 
Shelanne Jennings 
snjennings@liberty.edu 
Peter Pan took Liberty Uni-
versity's theater program to new 
heights, April 13, as the curtain 
opened on AUuvion Stage Com-
pany's premiere production. 
The show, the first to feature 
alumni and students together on 
one stage, sold out in its first week-
end, offering promise to future Al-
luvion productions. . 
"It was a solid opening show," 
Alluvion Stage Company's Artis-
tic Director and Peter Pan direc-
tor Linda Cooper said. "I wasn't 
expecting it to be sold "out, but it 
was." 
AHuwon Stage Company, which 
stemmed from and is in conjunc-
tion with Liberty University, is a 
professional branch that will of-
fer upperclassmen a chance to act 
alongside alumni and other non-
students and gain one professional 
credit. 
"It's a great resume-booster," 
Liberty graduating senior Jamie 
Cloutier, who plays the role of 
Wendy in Peter Pan, said. "It's a 
great experience, and we have pro-
fessional responsibilities that we 
didn't have before." 
According to Liberty alumni 
and professor Chris Nelson, Peter 
Pan has set the tone for what au-
dience members can expect from 
Alluvion shows. 
"Alluvion is all about family en-
tertainment, and I feel this is one 
of the most family-friendly stories 
you can teU," Nelson said. "It is 
See PAN, A8 
College Republicans, Democrats, Libertarians debate 
Student associations discuss various hot topic issues at Political Policy Forum 
Melanie Oelr ich 
moelrich@Kberty.edii. 
The College Republicans, 
College Democrats and Lib-
ertarians of Liberty Univer-
sity debated on President 
Obama's healthcare plan 
Thursday, April 12. As one of 
the most controversial issues 
in American politics today, 
the topic of Individual Man-
date within the Patient Pro-
. tection and Affordable Care 
Act has been in the spotlight 
this past month. The topic 
has been in debate for two 
years, but its constitutionality 
has recently been discussed in 
the Supreme Court. 
The Patient Protection 
and Affordable Care Act 
(PPACA), otherwise known 
as Obamacare, is a 2,000-
page biU signed into law by 
Obama in 2010. PPACA re-
quires citizens not covered by 
employer—or government— 
sponsored insurance plans to 
maintain minimal essential 
See POLITICS, A8 
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Hurt speaks to College Republicans 
Congressman Robert Hurt urged Liberty students to take action with economic crisis, 2012 presidential election 
Kntc I'owley 
k n p o v v l c y ' d I i h i T t y . e d u 
( l o i i g i c s s m a i i R o b e r t H u r l 
< aiiic ID l , i l )crly r i i i x c r s i l y on 
r i iursflay, Apri l lo sj jcak lo 
llic ( lo l lcnf Republ ic alls al)()Ul 
l l ieir respoi is ib i l i ly lo be oiil 
ill llie con i tnu i i i ly a n d tiiai\iii^ 
a (lillereiice Ibr llie upcotniiif^ 
prcs idenl ia l ciec lioii. 
" O o n s i d e r your l ime llie.se six 
moii l l is . . . lie willing lo e o n m i i t 
lo us. / \n(l I'lii nol la lk ing a b o u l 
iiie or my c a m p a i g n bul a b o u t 
o u r (()iiiilr\;" I lu r t said. 
Hur l lamei i led o n the e u r r e n t 
slate ol llie e c o n o m y a n d the 
na t iona l debt crisis, u rg ing stu-
den t s lo gel invoU'ed with polit ies 
e \ ( 'n at the local level. I le spoke 
abou t p r o b l e m s with t he cnrrei i l 
p res idency a n d th ings he wou ld 
like to see c h a n g e d . 
"You m a y recall tha t wha t ' s 
h a p p e n e d wi th in the pas t two 
years such as h e a l t h c a r e . . . 
be ing r a m m e d d o w n o u r th roa t s 
wi thout d u e p rocess , " H u r l said. 
"I low high d o gaso l ine pr ices 
have to be b e f o r e we a d o p t a 
domes t i c pol icy?" 
F u r t h e r m o r e , H u r t s j joke 
a b o u l the res|)ect he h a s for 
the ve te rans of W'oild W a r II 
a n d those w h o m he re fers to as 
the "])eople w h o e n s u r e d o u r 
c o u n t i y ' s f r e e d o m " . A c c o r d i n g 
lo H u r l , those pe()|)ie fought for 
the fu tu re of the i r ch i l d r en a n d 
RKsi'oNsiui i .rrv 
K.VI K POWIJ-;Y I LIBKRIT C^ HAMPIO.N 
I l u r t told Clollcge R e p u b l i c a n s it w a s the i r responsibi l i ty to b e act ive locally. 
g r a n d c h i l d r e n . 
"At the e n d of i he d a y the 
( | i iestion we shou ld ask is, is this 
the A m e i i c a we w a n t for o u r 
c h i l d r e n a n d g r a i K l c h i l d r e n , " 
H u r t .said. " T h i s next (pres iden-
tial) elect ion is abso lu te ly crit i-
ca l . " 
A f t e r his a d d r e s s H u r t 
a n s w e r e d ( | ues t ions f r o m the 
aud ience . O n e s tuden t a sked if 
the re is any ])iece of legislature 
b e i n g pas.sed tha t t he congress -
m a n is ])articularly exc i t ed a b o u t 
passing. 
" T h i n g s a r e b r e w i n g in 
(Wash ing ton , D.CI.) as f a r as leg-
islation a n d policy is c o n c e r n e d 
. . . we don ' t h a \ e a n y t h i n g tha t ' s 
totally cooked ye t , " H u r t said. 
H u r t said tha t t he single t h i n g 
that has i n f l uenced h i m as a 
|)olit ician would be t he p r o b l e m 
of t he na t iona l d e b t crisis. 
" T h e n u m b e r o n e t h i n g tha t 
c o n c e r n s m e a n d tha t h a s in f lu-
e n c e d m y c a m p a i g n is to see o u r 
f inanc ia l h o u s e in o r d e r . . . l ower 
gas prices, full e m p l o y m e n t . . . 
But at t he e n d of t h e d a y w e 
have go t to add re s s o u r s p e n d i n g 
a n d d e b t crisis." 
A c c o r d i n g to t he D i r e c t o r of 
C o m m u n i c a t i o n s for t he Co l l ege 
R e p u b l i c a n s Paul S a p p e r s t e i n , 
t he Col lege Re] )ub l icans a.sked 
H u r l to c o m e to speak a b o u t fis-
cal resi jonsibil i ty s o m e t h i n g 
H u r t refers to as " p u t t i n g the 
hou.se in o r d e r " . 
" W e always like to h e a r f r o m 
o u r c o n g r e s s m e n in D . C . . . w e 
lo\'e to h e a r w h a t ' s g o i n g o n 
t he r e , " Sappe r s t e in sa id . " B y the 
g e n e r a l e lect ion t ime we' l l have 
mos t of the e lec ted officials h e r e 
to speak . " 
S a p p e r s t e i n sa id t h a t t h e 
Col lege Re |n ib l i cans a r c a i m i n g 
to get involved with u p c o m i n g 
elect ions. 
" C i t y counc i l e lec t ions a r e t he 
i m p o r t a n t t h i n g this semes te r . 
W h e n it c o m e s d o w n to it, w e 
have a c h a n c e to m a k e a difTer-
e n c e c o m e M a y 1," S a p p e r s t e i n 
said. 
D u r i n g the m o n t h s l e a d i n g 
u p lo t he pres ident ia l e l ec t ion , 
b o t h the Col lege R e p u b l i c a n s 
a n d H u r t will be d o i n g all they 
c a n to c a m p a i g n a n d get j j eople 
ou t to vote. 
" L o o k b a c k o n this t i m e wi th 
p r i d e that ' s w h a t o u r e lec t ions 
a r e all a b o u t , " H u r t sa id . 
T h e city a n d t o w n e lec t ions 
will be M a y 1, s ta te p r i m a r i e s 
will b e he ld o n J u n e 12 a n d 
the g e n e r a l e l ec t ion will b e 
N o v e m b e r 6. 
POWLEY is a n e w s 
reporter. 
Debate team dominates 
Students conclude successful season at National 
Debate Tournament, set Liberty University records 
A.shlcy Aclclint;ton 
iinudflin^ton fl lilierty.edu 
Libei ly Univers i ty ' s d e b a t e t e a m c o n -
q u e r e d the c o m p e t i t i o n , the Choss Ex-
a m i n a t i o n D e b a t e Associa t ion (CKDA). 
I ' h roughou t t he season , the t e a m has 
c o m e out s t rong aga ins t all of its p a r -
lii ipanls . I 'he t e a m c o m p e t e d with th ree 
sepa ra t e o r g a n i z a t i o n s at once , which 
i n d u d e d the A m e r i c a n D e b a t e Associa-
tion ADA), C K D A a n d N a t i o n a l D e b a t e 
' i ' ou rnamen t ( N D ' H . 
Di rec to r of D e b a t e M i c h a e l I lall was \ 'ery 
impressed with the t e a m ' s season this year. 
" T h e key to o u r season was senior 
leadershi]). W e h a d a co re g r o u p of ex-
pe i ie iu ed d e b a t e r s wil l ing lo leail \ e r b a l l y 
a n d by e x a m p l e , " I lall saiil. 
The t e a m this year cons is ted of 
ha rd -work ing m e m b e r s w h o put in an av-
e rage of 'J()-l(l h o u r s a week re sea rch ing 
a n d pract ic ing. 
riie t e am went to the N a t i o n a l D e b a t e 
r o i i r n a m c n t C h a m p i o n s h i p the w e e k e n d 
of M a r c h 29. T l u i r t o p c o m p e t i t o r s in-
d u d e d N o r t h w e s t e r n , the U n i t e d States 
.Military Academy , W a k e Forest Unixers i ty 
a n d H a n a r d . W h e n the t e a m compt- led 
at Regioii.ils, tlii 'ir compi ' l i t o r s inc luded 
J a m e s .Madison Uni \e r s i ty , M a r y Wash-
ington .uul ( l e o r g e M a s o n I 'niversi ty. 
" The .National D e b a t e I ' o u r n a m e n i is 
the I u ln i ina l ion of the en t i r e .season. K \ -
e ryonc w h o pa r t i c ipa t e s has to ( |ualify .so 
the level of comi)e t i t i (m is significantly 
great i ' i ;" d e b a t e t e a m n i c m b e r Lincoln 
( Ja r re t l said. "It also m a r k e d m\ ' last tour-
n a m e n t ever, . \ u s t in iiny pa r tne r ) a n d I 
h a d relatix'e success t h r o u g h o u t the year 
a n d we h a d r e a s o n a b l e expec ta t ions for 
the N D T . We got off to a rocks' start a n d 
ihe difliculty of o u r o i )ponen t s increaset l 
with e a c h r o u n d . Desp i t e tha t , we went 
l)-2, ( | i ialified for e l imina t ion r o u n d s a n d 
w o n o u r first e f i m i n a l i o n r o u n d . " 
" The a m o u n t of success we h a d was 
o u t s t a n d i n g a n d the way the t e a m pul led 
t oge the r for five s t ra ight days is wha t I will 
ri'alK' take a w a y f r o m the N D T , " ( i a r r e t t 
said. 
" T h e N D T t o u r n a m e n t is a lot like bas-
ketball t o u r n a m e n t s . You mus t ciualify for 
each r o u n d first. O n l y the t o p 78 t e a m s 
a re a l lowed to c o m p e t e . We h a d two of 
o u r t e a m s qua l i fy to go, wh ich was awe-
.some," 1 lall sa id . 
.Students e n j o y the var ious f o r m s of de-
ba te a n d the p r a c t i c e that the t e a m s re-
quire . They p r a c t i c e just as consistent ly 
as any o t h e r in tercol legia te t e am. Mos t of 
the t ime siienl at | ) rac t ice involves e i the r 
r e sea rch ing a r g u m e n t s o r f igur ing out 
how to ] ) ropei iy use t h e m in a c o m p e t i -
t ion. W h e n ind iv idua l | ) ract ices a re held , 
the c o a c h e s he lp i jerfect ve rba l a n d ap -
p e a r a n c e skills. 
" I 'his is def in i te fy he lp ing m e for w h e n 
I leave the university. I w a n t to work for 
the FBI a n d to d o that I n e e d lo be able 
lo research a n d th ink ciitically, a l o n g w ith 
d o i n g that <|uickly," f r e s h m a n m e m b e r 
Savon Ayodeji sa id . 
The d e b a t e t e a m is a lways looking for 
new m e m b e r s wlu) have expe r i ence in 
d e b a t e o r h a w s o m e | ) ract ice wi th publ ic 
speaking, i b l e a rn m o r e , s tuden t s c a n s top 
by the d e b a t e off ice for m o r e in lo rn ia t ion . 
" W e w e l c o m e h a r d - w o r k i n g s tuden t s 
with or w i thou t d e b a t e a n d publ ic speak-
ing ability.. W h i l e it hel])s to ha\ 'e s o m e 
speak ing e x p e r i e n c e , it isn't necessary," 
Hall said. 
A D D I N G T O N is a n e w s reporter. 
Rc ra BIBHY I IJBERI Y CH,VMI'K)N 
N E W L I F E S T Y L E G r e g Q u i n l a n speaks to s tuden t s a b o u t his f o r m e r choices . 
Activist speaks to students 
B r i t t a n y La ird 
bhlairdfn liberty.cdu 
P r e s i d e n t of P a r e n t s 
a n d Fr iends of FLx-(iays 
a n d ( i a y s ( P F O X ) ( I r e g 
( Q u i n l a n a d d r e s s e d a 
g r o u p of s t u d e n t s last 
w e e k at the H e l m s Schoo l 
of C J t n e r n m e n t . 
hi his speech , this for-
m e r gay actixist a d d r e s s e d 
issues sucii as h o w h o m o -
s e x u a l i t y i m p a c t s t h e 
U n i t e d Slates , if it is pos-
sible lo c h a n g e homo.sex-
ua l t e n d e n c i e s a n d h o w he 
bel ieves Chr i s t i an s shou ld 
in te rac t wi th h o m o s e x u a l 
indixickials. 
A firm a d \ o c a t e of 
m a i r i a g e r e m a i n i n g 
b e t w e e n o n e m a n a n d 
o n e w o m a n , Q i i i n l an has 
d e f e n d e d his pos i t ion in 
19 difl 'erent states over the 
pas t f ew years . H e is cur -
ren t ly w o r k i n g wi th the 
N e w J e r s e y Family Policy 
C o u n c i l , a c c o r d i n g to his 
i)io. 
(.Quinlan, a reg i s te red 
n u r s e , w i t n e s s e d t h e 
d e a t h of m a n y h o m o s e x -
ual i nd iv idua l s p r i o r to 
his dec i s ion to leave the 
lifestyle. 
"I w a t c h e d a h u n d r e d of 
m y f r i ends a n d a c q u a i n -
t ances d ie of A I D S b e f o r e 
I c|uit coun t i ng . All those 
p layed a p a r t w i th b e i n g 
d i sgus t ed w i t h t he life-
styie," Q .u in lan said. "Bu t 
jK-rsonally, t h e r e c a m e a 
po in t w h e r e t he homo.sex-
ual lifestyle w a s shallow, 
lust-filled a n d i m m a t u r e . 
But 1 d idn ' t k n o w h o w to 
get ou t of i t . " 
Qi i in la i i n o w works to 
he lp o t h e r s w h o s t ruggle 
wi th h o m o s e x u a l t e n d e n -
cies to find heal ing. 
" T h e r e ' s h o p e a n d 
there ' s hea l ing , b u t you 
mus t b e ab l e a n d will ing 
to d o the w o r k , " Q i i i n l a n 
said. 
Q i i i n l a n sa id h e h a s 
e x p e r i e n c e d c o n s t a n t 
o p p o s i t i o n f r o m peo]) le 
w h o d i s a g r e e w i t h his 
\ i e w s o n this c o n t i w e r -
sial topic . 
W a y n e B e s e n , a gay 
rights activist , is o n e of 
t h e m o s t w e l l - k n o w n 
i n d i v i d u a l s t o s t r o n g l y 
o p p o s e h im. H e is cu r -
rent ly in t he p rocess of 
s u i n g Q i i i n l a n fo r l ibel 
a n d s lander , a c c o r d i n g to 
Q u i n l a n . 
" H e ac tua l ly sa id to m e 
in p e r s o n t ha t . somebody 
o u g h t to r u n m e ove r w i t h 
a bus, s o m e b o d y o u g h t 
to inject m e wi th A I D S , " 
Q u i n l a n said. 
In his t ime at Liberty, 
Q u i n l a n a lso a d d r e s s e d 
the c h u r c h ' s r e s p o n s e to 
individuals w h o s t rugg le 
wi th i iomosexual i ty , sug-
ges t ing p r o v i d i n g p ro fes -
sional help. 
" I f t he r e w a s eve r a 
t ime for t he c h u r c h of 
J e sus Chr i s t to w a k e up , 
it's now. I d o n ' t m e a n g o 
b a c k to s leep w h e n they 
win o n e ba t t l e , " Q u i n l a n 
said. 
LAIRD i s a n e w s 
reporter. 
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C H E C K US OUT ON FACEBOOh AND TWI TIER 
April 17.2012 NEWS Liberty Champion/A3 
Chancellor's Awards honor faculty 
C h c r i c J a m i s o n 
cnjamison^n Ubcrty.edu 
ILle\cii L iber ty Uni \cr .s i ty fac-
ul ty n i e m l j f i s w e r e l ionorccl this-
m o n t h wi th the a i i n o u n c e n i e n t 
of t he C h a n c e l l o r ' s A w a r d s for 
Excc l l ence in Teach ing . I ' h i s is 
the s e c o n d yea r for t he a w a r d s , 
w h i c h were ins t i tu ted by the 
C e n t e r for T e a c h i n g Excel lence . 
A c c o r d i n g to C e n t e r for 
Teaching Exce l l ence D i r e c t o r 
S h a r o n W h e e l e r , t h e a w a r d s a r e 
given b a s e d o n ca tegoiy , a l low-
ing for t e a c h e r s at all levels to be 
r e c o g n i z c d - w h e t h e r they a r e 
g r a d u a t e o r u n d e r g r a d u a t e , resi-
den t i a l o r on l ine . 
" M a n y t imes , s tor ies of facul -
ty successes d o n ' t get ou t b e y o n d 
the i r d e p a r t m e n t , " W h e e l e r said. 
" W e w a n t to get t h e w o r d ou t to 
t he s t u d e n t s . " 
T h i s year, \Vhee le r ' s ties to t he 
a w a r d b e c a m e p e r s o n a l w h e n 
h e r d a u g h t e r . Psycho logy Profes-
sor Tr i lby C o x , w a s r e c o g n i z e d 
for h e r w o r k as a n i m d e r g r a d u -
a t e on l ine facul ty m e m b e r . 
C o x , w h o t e a c h e s f r o m h e r 
h o m e in Paris, F r a n c e , said she 
has a lways felt s u p p o r t at L ibe r ty 
a n d w a s t h a n k f u l tliat t he a d m i n -
is t ra t ion r e c o g n i z e d the work of 
on l ine professors . 
" I a m ve ry h u m b l e d to h a \ e 
received the C h a n c e l l o r ' s A w a r d 
for Exce l lence in Teaching, espe-
cially as I k n o w the re a r c a g rea t 
m a n y on l ine facul ty w h o d o a n 
o u t s t a n d i n g job Ibr t he s choo l , " 
CJox said. 
Becau.se t h e a w a r d - w i n n e r s 
a r e se lected by a c o m m i t t e e of 
D e a n s , W h e e l e r wasn ' t a w a r e 
that h e r d a u g h t e r w a s b e i n g h o n -
o r e d initil t he r e c o n n n e n d a t i o n 
c a m e ou t of t he c o m m i t t e e . 
S o m e a \ s a r d w i n n e r s such as 
Dr. M a r k Hensley, w h o t eaches in 
t he u n d e r g r a d u a t e on l ine Schoo l 
of Rel ig ion - j u g g l e o t h e r ven-
tures whi le still c o n n e c t i n g wi th 
the i r s tuden ts . A c c o r d i n g to his 
websi te , Hens l ey c u r r e n t l y sen-es 
as S e n i o r Pas to r for H i l l t op B a p -
tist C h u r c h in CJreen River, Wyo. 
in a d d i t i o n to his w o r k as a j i ro-
fessor. 
" W h e n I r e a d t h e n o t e of c o n -
g ra tu l a t i ons i n f o r m i n g m e tha t 
I h a d b e e n c h o s c n to r e c e i \ e 
t he C h a n c e l l o r ' s A w a r d , 1 w a s 
inmied ia t e ly m o \ e d to t ea r s , " 
Hens l ey said. 
Hens l ey said he m a k e s it a po in t 
to c o n n e c t wi th his s t u d e n t s as 
m u c h as po.ssible t h r o u g h e m a i l 
a n d w o r d s of e n c o u r a g e m e n t . 
H e a d m i t s tha t j u g g l i n g his t ime 
" takes disci | ) l ine," bu t he f o u n d 
the e n e r g y to d o so t h r o u g h his 
relat ionshi]) wi th t h e L o r d . 
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A W . \ R D S Liber ty a w a r d e d 11 facul ty for e.xcellcnce in teaching . 
"1 r e m i n d myself o f t e n tha t 
m y m a i n pr io r i ty is h o n o r i n g the 
Lord J e s u s as a min i s t e r of t he 
gospel a n d as a ])astor," Hens l ey 
sa id . 
Like C o x , fellow a w a r d - w i n -
ne r a n d Assoc ia te Professor a n d 
D i r ec to r of .School A d m i n i s t r a -
tion P r o g r a m Dr. Sanu ie l S m i t h 
c o u n t s h imsel f blessed to work in ' 
t he Liber ty comiJiiiniiy. 
" There a re so m a n y excel lent 
i n s t ruc to r s at Liberty, a n d 1 c o u n t 
it a ])rivilege to work a longs ide 
t h e m , " S m i t h said. " M y greates t 
r e w a r d is l e a c h i n g in a n env i ron-
m e n t tha t gives facul ty the f ree-
d o m to pi esenl ideas t h r o u g h the 
lens ol" bibl ical I r u t h . " 
The i n t e g r a t i o n of a Biblical 
w o r l d v i e w is o n e of t he cr i te r ia 
for w i n n i n g tiie a w a r d , a c c o r d -
ing to Whee l e r , {'"acuity m e m b e r s 
ap])ly for t h e a w a r d o n l i n e a n d 
w i n n e r s a r e c h o s e n b a s e d o n 
best p r ac t i ce s in l e a c h i n g a n d 
i n c o r p o r a t i o n of Clhristian val-
ues. Teachers mus t also submi t 
s a m p l e s ol' work ])r()duced by 
t h e m s e h e s o r by the i r s tudents . 
W h e e l e r said w i n n e r s of the 
C h a n c e l l o r ' s A w a r d a r e given a 
cash i)rize a n d will be r e c o g n i z e d 
wi th t h e p r e s e n t a t i o n of a certi l i-
ca t e d u r i n g C o n n n e n c e m e n t . 
The full list of w i n n e r s c a n l)e 
f o u n d o n the C e n t e r Ibr Teach-
ing Exce l l ence p a g e o n the 
L ibe r ty webs i te o r by e m a i l i n g 
C ' T E @ l i b e r t y c d u . 
JAMISON is a news 
reporter. 
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P i i o K ) I ' R o v i n r . i ) 
T h e C o i m t y H e a l t h R a n k i n g s & R o a d m a p s r epo r t inc ludes hea l thy foods. 
City health report released 
with tips for healthy living 
J e s s i c a Rowell 
jroweUfrtUberty.edu 
As A m e r i c a n s face po t en t i a l 
r e f o r m for the i r h e a l t h ca re , 
m a n y m a y n e e d to r e f o r m 
the i r hea l t h hab i t s as a m e a n s 
to allexaate p re s su re o n the i r 
well b e i n g a n d the i r wallets. 
M a n y res idents wi th in 
Virg in ia , i n c l u d i n g those in 
L y n c h b u r g , h.ive fal len vic-
t im to t he s w e e p i n g hea l t h 
p r o b l e m s tha t a r e increas ing ly 
c o m m o n n a t i o n w i d e . Obes i ty , 
c a n c e r a n d h e a r t d isease a r e 
j u s t a few tha t j j l ague A m e r i -
c a n s of all ages , i n c l u d i n g 
m i d d l e - a g e d ci t izens a n d chil-
d r e n . 
M a y o r J o a n Foster has j^ro-
p o s e d a p l a n for L y n c h b u r g 
res idents to lose 12 tons, ac-
c o r d i n g to a n ar t ic le in t he 
N e w s a n d A d \ ' a n c e . 'The l i v e 
H e a l t h y L y n c h b u r g init iati \ 'e 
is s u p p o s e d to he lp t he city 
lose t he des i red we igh t . 
"Di seases like obesi ty a r e 
a f fec t ing ch i ld ren . In fact , 1 
a n d 3 ch i ld ren in A m e r i c a 
a r e obese . A lot of p r o b l e m s 
a r e in t he co iuex t of obesity. 
13iabetes is a m a i n o n e as well 
as h e a r t disease, h igh b l o o d 
p re s su re a n d choles te ro l a n d 
cance r , " N u t r i t i o n AlTairs Ac-
c o u n t M a n a g e r for S o u t h e a s t 
U n i t e d D a i i y h i d u s t i y Associ-
a t i on , Inc. L a u r a B u x e n b a u m 
s ta ted . "I t ' s e s t i m a t e d tha t 
Baby B o o m e r s m a y e n d u p 
ou t l iv ing the i r ch i ld ren w h o 
have these hea l th p r o b l e m s . 
'That ' s scar)- for res iden t s in 
Vi rg in ia a n d across t he cciun-
t .y ." 
As a regis tered d ie t i c ian a n d 
hea l t h educa to r , B u . x e n b a u m 
u n d e r s t a n d s t he c o n s e q u e n c e s 
of ill hea l th , b o t h j)hysically, 
e m o t i o n a l l y a n d f inancia l ly 
" O n e of t he biggest r epe r -
cuss ions is e c o n o m i c , " B u x e n -
b a u m said. " 'The C D C ! c o n -
f i rms tha t m e d i c a l e.\ i)enses 
for those w h o a r e o b e s e a r e 
a lmos t S I , 5 0 0 h i g h e r a y e a r 
a n d this is ce r ta in ly a c o n c e r n 
for Vi rg in ia a n d L y n c h b u r g 
res iden ts . " 
'The C o u n t y H e a l t h R a n k -
ings & R o a d m a p s | ) i d g r a m 
in i t ia ted in 2 0 1 2 by the U n i -
versi ty of Wiscons in Popu la -
t ion H e a l t h Ins t i tu te r e p o r t e d 
statistics o n the hea l th of 
L y n c h b u r g Ci ty res idents . 
'The re | )or t s ta ted that 31 
])ercent of adu l t s in L y n c h -
b u r g a r e (jbese, jKissing the 
2r) j jercent na t iona l b e n c h -
m a r k . O u t of the en t i re city 
p o p u l a t i o n , H,()13 res idents 
d ie ] ) renia ture ly d u e to hea l th 
l ) roblems, most no t ab ly smok-
ing, lack of i)hysical actix'ity 
a n d obes i ty 'These n u m b e r s 
a g a i n pa.ss t he na t iona l aver-
age , c o m i n g in at 5,4{)(). 
E d u c a t o r s a n d d ie t i t ians 
like Bu .xenbaum work to 
c a m p a i g n the p r o m o t i o n of 
hea l thy lifestyle e d u c a t i o n a n d 
p r o g r a m s . Wi th m o r e e d u c a t -
ed a n d hea l th -consc ious citi-
zens wi th a desire to c h a n g e , 
L y n c h b u r g c a n a l ter its n i n n -
be r s a n d overall hea l th . 
ROWELL is a news 
reporter. 
Chipotle coming? 
Ashley Bollinger 
akboUingerfn liberty, cdu 
'This y e a r has p t w e n 
itself a g r o w i n g yea r 
for L y n c h b u r g wi th the 
0] )en ing of m a n y local 
r e s t a u r a n t s i n c l u d i n g 
Bloop, Yogiu t Yeti a n d 
C o o k o u t but it d o e s 
no t stoj) there . 
For years , L y n c h -
b u r g res idents have 
b e e n | j u s h i n g for C h i -
po t l e M e x i c a n Gril l to 
o p e n its d o o r s in the i r 
c o n u n u n i t y , a c c o r d i n g 
to a s u r \ e y by .Michael 
Cium])recht , o r ig ina to r 
of t he " G e t Clh ipo l le in 
L y n c h b u r g " i)eti t ion. 
A c c o r d i n g to C h i -
])otle represen ta t ives , 
they a r e n o w p l a n n i n g 
to o])en o n e of the i r 
se l f - i ) rocla imed "gou r -
m e t b u r r i t o " res tau-
r a n t s in Lynchburg . 
"1 c a n let you k n o w 
tha t it 's t rue : we d o 
p l an to o])en u p in 
L y n c h b u r g s o o n , " 
C h i p o t l e C u s t o m -
e r Sen- ice Di rec to r 
J a m e s D.ivis saitl. " I f 
all goes a c c o r d i n g to 
| ) lan, t he loca t ion will 
have its g r a n d o p e n i n g 
n e a r t he beg i in i ing of 
J u n e . " 
A l t h o u g h the loca-
t ion for t he n e w C h i -
1)otle has yet to be 
ve i i f ied by the C h i -
po t l e C lo rpora t ion , 
Pres iden t of P ro to type 
Adver t i s ing a n d C o -
ownei- of Bloo]) J o s h 
O p p e n h e i m e r has 
ver i f ied tha t the n e w 
c o n s t r u c t i o n in L y n c h -
b u r g o n W a r d s R d . will 
be h o m e to two n e w 
" L i b e r t > - f r i e n d l y " es-
t ab l i shmen t s . 
'The first of wh ich 
will b e a n o t h e r c en -
I ' l i o r o P r ( a i i ) i : i ) 
. M O R E F O O D N e w r e s t a u r a n t s a r e c o m i n g 
to W a r d s R o a d , i n c l u d i n g \ilooi), A r o z t o a n d 
])ossibly C h i p o t l e Me.vican (Jrill . 
t ra l ly- located Bloo]), a 
f rozen yogin t es tabl i sh-
m e n t . 
"At P ro to ty j j e w h a t 
we d o is c r e a t e b r a n d s , " 
C o - o w n e r of B loop 
a n d P ro to type ' s Se-
n i o r Art D i r e c t o r D a -
lyl C a l f e e said. " W i t h 
Bh)op, we d e c i d e d tha t 
if we w e r e g o i n g lo d o 
it, we were g o i n g to d o 
it be t te r . " 
"I was s i t t ing at 
h o m e r e a d i n g w h e n it 
c a m e to m e , " C a l f e e 
said. " M a r k 9 : 4 1 talks 
a b o u t g i \ i n g a cuj) of 
w a t e r in m y n a m e , tha t 
is w h e n w e c a m e u p 
wi th the c u p for a cu]) 
to d o n a t e to char i ty . " 
Cur ren t ly , t h e r e a r e 
five Bloop loca t ions 
o p e n o r u n d e r c o n -
s t ruc t ion . 
0 ] ) p e n h e i m e r w a s 
also ab le to c o n f i r m 
the t j j j en ing of a b r a n d 
n e w r e s t a u r a n t , A r o z t o . 
"Arozto m e a n s f ire-
roas ted in I t a l i an , " O p -
| ) e n h e i m e r sa id . " 'This 
is go ing to b e fire-
roas ted ])izza, CJhipotle 
style. It will be c u s t o m -
m a d e a n d s imi lar to 
W a t e r s t o n e , a n o t h e r 
local r e s t a u r a n t loc a t e d 
in d o w n t o w n L y n c h -
'The s imilar i ty to its 
ne ighbor , W a t e r s t o n e , 
is not a c o i n c i d e n c e 
a c c o r d i n g to O p i j e n -
he imer . The n e w es tab-
l i shmen t is c o - o w n e d 
by the o w n e r of t he 
ui^scale | ) izza res tau-
r a n t , Ste\ 'e Pe r iy Res-
t a u r a n t s . 
" W e at Protot\-])e 
h a d a r e l a t ionsh ip wi th 
Ste\-e Per iy ," Cl.'ilfee 
said. " M r . Pe r ry is ve iy 
successful at w h a t he 
does , a n d we ha\ 'e h a d 
a c h a n c e at P r o t o t y p e 
to w o r k with h i m o n 
W a t e r s t o n e , but also 
wi th S h o e m a k e r s . W e 
saw the o p j j o r t u n i t y to 
c o l l a b o r a t e a n d took 
adv-antage of t h a t . " 
A c c o r d i n g to 0 | ) -
p e n h e i m e r , b o t h Ar(j-
z to a n d Bloop a r e 
] ) lanning o n a c c e p t i n g 
L iber ty Univers i ty ' s 
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Judge orders removal of prayer 
Complaints by student force Rhode Island high school to tear a banner from auditorium's wall 
J a s o n Kai loy 
jhai l ry l'rt libcrly.rclii 
(h . i l i s ld i i . R . l . has l)ccil ig-
ni ted In' a Iwisier ol e m o t i o n s , 
(onitcsN ol ilw persis tent work 
ol a high s( liool j tmifir w h o iin-
poM'd a lawsuit o n the city lo 
rcmo\<' a | ) rayer I rom her high 
^(•hool a u d i t o r i u m s wall. 
, \ ( ( ( ) i d i n g to the l imes, 
a red<-ral judge ruled this m o n t h 
thai llie p rayer ' s pr i ' sence al 
Clrans ion High .School West was 
uucoMsii tul ional , h e n c e the v<'r-
<lici thai till' cha lked religious 
gial l i t i violates the pr inc ip le ol 
g o \ c r n m ( ' n l neut ra l i ty in reli-
gion, 
I his is a b la tant attai k against 
{Ihrislianity, a n d the ru l ing is 
in direct violat ion ol the i'irsl 
. A m e n d m e n t ol the U.S. Clonsli-
ti i t ion whi( h pr()t<-( ts the right to 
I r e e d o m of religion a n d expres-
sion f r o m g c A c r n m e n I in ter ler -
eM( c . 
( I W . c o m r i 'por ls that the 
sc hool ' s p r aye r b a m i e r begins 
wi th the p h i a s e , " O u r Heav -
enly I 'a lhei ," a n d conc ludes 
witli " . \ m e u . " The M-lbot-high, 
!i-l()ot-wi(le b a n n e r encourag<'s 
s tuden t s to stiive academical ly , 
show kindness , be hones t , dis-
play g o o d s | )o r t smanshi | ) a n d 
l o n d u i l themselves in such a 
m a n n e r as to b r i n g h o n o r to the 
school , 
"As an atheis t , I d o not feel 
ini l uded in the ine.ssage of tiie 
p raye r ; in fact , 1 feel e . \ c luded ," 
Jess ica Ahl( |uist said, a c c o r d i n g 
lo ( l i W . c o m . 
C I W also repor tc f l that 
. \h l ( |u is i ' s f a the r belie\ 'es his 
d a u g h t e r shoult l not be subject 
» « / * _ 
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•SCHOOl WEST 
AMEN 
S C I I O O L S I ' I R i r 
CRvVNSION I ' A I C H 
The b a n n e r in c |uestion has h u n g in Ch a n s t o n H i g h Schoo l West for 4 9 years . 
to a re l igious c o m m u n i c a t i o n 
a n d display wi th wh ich she does 
not a g r e e as a c o n d i t i o n of at-
t e n d i n g |)ul)lic school . 
S a r a \ \ ' i l l ianis , a Family a n d 
C lonsumer Sc ience t e a c h e r at 
M a u r y River M i d d l e School in 
L e x i n g t o n , Va. , d isagrees . 
"It [ the | ) r aye r | has eve ty 
right to be o n the a u d i t o r i u m 
wall as a n y t h i n g else," Wil l iams 
said. " S h e is a self-atheist . Tliat's 
he r p e r s o n a l choice . Hut I don ' t 
th ink o n e p e r s o n shou ld have the 
right to d ic t a t e wha t is ])laced 
a n d p u b l i s h e d for j jublic v iewing 
o n | )ublic facil i t ies." 
Clhr is t iansburg m a t h t e a c h e r 
Ju l i a K n o p j ) a j i p r o a c h e d the 
s i tua t ion f r o m a d i l f e ren t angle . 
" lVo| ) le n e e d to rea l ize tha t 
the g o v e r n m e n t isn't a C h r i s t i a n 
g o v e r n m e n t a n y m o r e , " K n o p p 
said. "It is silly to a s s u m e the 
g o v e r n m e n t will s u p p o r t a n d u|)-
hold C h r i s t i a n va lues in a pub l ic 
school a r e n a a n y m o r e . " 
" I ' m a n a the i s t , " Ahl( |u is t in-
sists. "1 d o n ' t bel ieve in t he H e a v -
enly Father, so I shou ldn ' t have 
to look at i t ." 
F h e n don ' t look at it, Miss 
Ahlcjuist. 
' Fhe 16-year-old plaintin" 's 
a r g u m e n t is w e a k at bes t . T h e 
p r a y e r b a n n e r is b e i n g co \ ' e red 
u p a f t e r a f ede ra l j u d g e o r d e r e d 
it to be r e m o v e d to satisfy t h e j u -
nior ' s ob j ec t i on , d e c l a r i n g it u n -
cons t i tu t iona l to have t h e b a n n e r 
m o u n t e d in pul)lic \ i ew. 
" W e have f r e e d o m of speech 
a n d the t ight to [ j ract icc w h a t -
ever rel igion we w a n t w i t h o u t 
g o \ ' e r n m e n t i n t e r f e r e n c e , " Wil-
l iams said. " S h e [Ahkiuis t ] n e e d s 
lo b a c k u p . " 
Wi l l iams also p r o p o s e d t h a i 
r a t h e r t h a n b e i n g largely c o n -
c e r n e d with t he laws of the l a n d 
a n d h e r rel igious r ights as a U S . 
ci t izen a n d ])ublic .school s tu-
d e n t , Ahlquis t m a y be j j ressing 
for legal ac t ion to gel a t t en t i on . 
" I c a n see why we have sepa -
ra t ion of c h u r c h a n d s ta te ," Wil-
l iams said. "I d o n ' t a lways a g r e e 
wi th the c o n c e p t . But I get w h a t 
[)eople's mind.scts a r e a b o u t it. If 
I w e r e a p a r t of tha t school ' s a d -
min i s t r a t ion , I would be a sk ing 
h e r [Ahlquis t ] w h a t a b o u t tha t 
s e g m e n t of sc r ip tu re b o t h e r s 
h e r a n d w h y specifically is she 
])ressing so h a r d for legal a c t i on 
aga ins t t he school a n d t o w n in 
w h i c h :5he resides ." 
Ahlquis t cou ld .save h e r school 
a n d cily a n e n o r m o u s a n d l i m e -
c o n s u m i n g f inanc ia l m i g r a i n e 
by to le ra t ing all rel igions a n d 
pub l i c express ions tha t the F'irst 
A m e n d m e n t al lows all A m e r i c a n 
ci t izens to p rac t i ce a n d enjoy. 
' Fhe city is s t a r ing d o w n t h e b a r -
rel of a SI7 .3 ,000 cou r t fee -
s t a n d a r d p r o c e d u r e for w i n n i n g 
a cou r t case, bu t a hef ty f ine fo r 
t h e school distr ict to p a y A n d if 
the case ])rocecds d o w n f u r t h e r 
legal channe l s , it u i l l on ly b e -
c o m e increas ingly diHicult for 
t h e m to h a n d l e . 
T o cave to t he juven i l e ' s re-
ques t is a repulsi \ 'e c o n c e p t a n d 
will f u r t h e r c o n f u s e a n d d is tor t 
the gravi ty of f r e e d o m a n d the 
gavel of p o w e r the First A m e n d -
m e n t g r a n t s ci t izens r e g a r d i n g 
rel igious f r e e d o m a n d expres -
•sion. 
B A I L E Y i s a n o p i n i o n 
w r i t e r . 
Finally, UN negotiates ceasefire in Syria 
Secretary-General coerces Syrian government into agreeing to a ceasefire with militant citizens 
Troy Di i i iksys 
t.iclauksys'i'f/ UI>orty.(>clii 
I m a g i n e l ighi ing lor sur-
vival every day for m o r e 
t h a n a year in voiir own 
counl ry . I m a g i n e b e i n g un-
ab le to p u r s u e hap | ) iuess 
a n d f r e e d o m s o m e t h i n g 
m a n y A m e r i c a n s lake for 
g r a i n e d today. Imag ine 
wi tness ing loved ones be-
ing m a s s a c r e d right be ib re 
you r eyes. 
Obviously , llial 's not 
s o m e t h i n g a n y o n e wou ld 
be e a g e r lo i m a g i n e u n -
less you a r e the pres ident 
of Syr ia , ,md your n a m e is 
Basi lar a l - . \ s sad a inon-
slcr ih.il has lu i i i ed his 
govci n m e n i in to a des t ruc-
livc killing mac hine. 
.\c c o r d i n g lo ihv' 
'I ' i ines, Secre ta iy -CJenera l 
of the- U n i t e d N a t i o n s Kofi 
.Annan n e g o t i a t e d a fragi le 
cease-l i re lo go in to c-lfect 
in Syria oil Fhursday . 
"I a m enc-ouraged by re-
por t s thai the s i tua t ion in 
Syria is relativc4y ciiiiet a n d 
that the cc-ssation of hos-
tilities a p p e a r s to be ho ld -
ing," A n n a n said . "Syr ia 
is a])i)arenlly e x p e r i e n c i n g 
a r a re ino inen t of c a l m o n 
the g r o u n d . " 
In the l i m e s ' art icle 
. \ n n a n also said, " This is 
the l ime for all Sy r i ans to 
c o m e toge the r in t he h o p e 
that they c a n bc-gin lo heal 
the i r vvouiuls a n d ini t iate 
a poli t ical t rans i t ion to 
a i l emocra t i c , p lu ra l po -
lilical system in wh ich citi-
zens have ec|ual r ights a n d 
e t |ual op|)c)rtunities, re-
gardless of the i r al l i l iat ions 
o r e thnic i t ies o r beliefs ." 
U N Secre ta iT-CJenera l 
Ban Ki -moo i i said, " I 'he 
o n u s is on the g o v e r n m e n t 
of Syr ia to prove that the i r 
words will be m a t c h e d by 
the i r d e e d s at this t ime . " 
Ill a D e p a r t m e n t of 
S ta te jjress release, Sec re -
ta ry of S ta te Hi l la iy R o d -
h a m C l i n t o n cal led the de -
cision " a n i m p o r t a n t ste])," 
s tressing that Syr ia mus t 
d o m o r e to c o m p l y wi th 
the p e a c e p lan . S h e inc lud-
ed that the U n i t e d S ta tes 
w o u l d c o n t i n u e s i i i ipor t ing 
o p p o n e n t s of A.ssad, wi th 
t he exce])tic)n of supp ly ing 
weapons . 
" W e r e m a i n iirnily re-
solved that the reg ime ' s 
w a r aga ins t its o w n p e o p l e 
mus t e n d for g o o d a n d a 
poli t ical t rans i t ion must 
I jcg in ," C l i n t o n said in he r 
s t a t e m e n t . "Assad will have 
to go a n d the Syr ian p e o -
ple must be given a c h a n c e 
to c h a r t the i r o w n f u t u r e . " 
W h i l e I s t rongly d o u b t 
tha t Assad ' s r eg ime has 
d e m o n s t r a t e d any k ind of 
r e m o r s e for its c rue l a n d 
des t ruc t ive behavior , t he r e 
w a s finally a smal l o u n c e 
of h o p e tha t the peo|) le of 
Syr ia cou ld begin to live 
w i t h o u t f ea r a f t e r the year -
long shel l ing that has killed 
r o u g h l y 10,000 indiv iduals 
s o m e of wlicjin were re-
n o w n e d jou rna l i s t s g a t h e r -
ing the t r u th abou t life in 
Syr ia . L ' l i for tunately, a n d 
unsurpr i s ingly , Sy r i an of-
ficials have a l r e a d y fai led 
to u])hold the i r ob l iga t ions 
c o n c e r n i n g the cease-f i re . 
Acc{)rding to a n ar t ic le 
in t he l A 'Fimes, "Just 
h o u r s in to a cease-f i re be -
tween the Sy r i an g o v e r n -
m e n t a n d the oppos i t i on , 
t he t r uce w a s a l r e a d y o n 
shaky g r o u n d as m o r e t h a n 
a d o z e n p e o p l e w e r e re-
])orted killed a n d t h e r e w a s 
n o sign tha t g o v e r n m e n t 
tanks a n d h e a v y - w e a p o n s 
h a d b e e n w i t h d r a w n f r o m 
con t e s t ed a r e a s . " 
Personally, I ser iously 
d o u b t a successful fol low-
t h r o u g h o n b e h a l f of A n -
n a n ' s " w o r d s of e n c o u r -
a g e m e n t " t o w a r d Syr i an 
ci t izens a n d its abil i ty to 
t r a n s f o r m t h e c o u n t i y ' s 
g o v e r n m e n t . In a d d i t i o n . 
p e r h a p s Syr ia is exper i -
e n c i n g a " r a r e m o m e n t of 
c a l m " - for lack of a be t -
ter t e r m - s imply b e c a u s e 
large c |uanti t ies of S y r i a n 
ci t izens have b e e n w r o n g -
fully m u r d e r e d , a n d let 's 
no t forget the c o n t i n u a -
t ion of dea ths , even d u r i n g 
the cease-f ire . We c a n on ly 
w a i l a n d see if A n n a n ' s 
[i lans will t u r n ou t lo b e ef-
fective. Need less to say, as 
long as A.ssad is p res iden t 
of Syr ia , w e cou ld b e wai l -
ing for qu i t e s o m e t ime 
lo see any i m p r o v e m e n t . 
W h o ' s to k n o w h o w m a n y 
m o r e indiv iduals will b e 
m u r d e r e d in t he process? 
T h i s g u y has "got lo g o . " 
D A U K S Y S i s a n o p i n -
i o n w r i t e r 
As I wove iny little S U V in to a p a r k i n g 
spot a g o o d hike a w a y f r o m m) ' olFice, I 
ins tanl ly r eg re t t ed t he decis ion to w e a r 
heels. Yet, as 1 m a d e the trek t o w a r d 
1 ) eMos , s I real ized I might ac tua l ly miss 
this. 
In 2 6 days , I will b e a college g r a d u a t e . 
It s eems c r azy that th ree years a g o w h e n 
I i r a n s f e r r e d to 
L iber ty Univers i ty 
1 t h o u g h t the re 
w a s n o e n d in 
sight . Yet, he re I 
a m , p r e p a r i n g no t 
on ly lo g r a d u a t e , 
bu t also lo ge l 
m a r r i e d . 
But , b a c k lo 
g r a d u a t i o n . 
C l r a d u a t i n g is 
expens ive , somel l i ing all college sen iors 
a r e n o w learn ing . It is easy to look at 
all of the d i l l e ren l fees assoc ia ted wi th 
this r ight of passage a n d op t ou t of t he 
s eeming ly "a l l - for-s lunv" ce remony . It 
is easy lo th ink of g r a d u a t i o n as a duly, 
b u l tha t is no t w h a t it is. 
1 w a s asked a few m o n t h s a g o w h o I 
BOLUNGER 
w o u l d choose , if I cou ld choose , to .speak 
a t m y g r a d u a t i o n . I ins tanl ly s p o u t e d 
o u l five n a m e s of Ch r i s i i an s w h o have 
m a d e a n i m p a c l . 
But tha t is no t w h a t g r a d u a t i o n is 
a b o u t ei ther . 
G r a d u a t i o n is a ce l eb ra t ion . It is fo r 
us. It is no t a b o u t w h a t b ig n a m e c a n 
c o m e a n d speak a n d h o w m a n y co rds 
you h a v e e a r n e d to w e a r o n y o u r robe . 
It is a b o u t c e l eb ra t i ng t ha t fact t h a t w e 
a r e finishers. 
H e b r e w s 12:1 says, " T h e r e f o r e , s ince 
we a r e s u r r o u n d e d by such a g r ea t 
c l o u d of vviuiesses, let us t h r o w off 
e v e r y t h i n g tha t h i n d e r s a n d tlie sin t ha t 
so easily en tang les , a n d let us r u n w i t h 
p e r s e v e r a n c e the r a c e m a r k e d o u t for 
us . " 
For this t ime in o u r lives, as s tuden t s , 
t he r ace set b e f o r e us is college'. 
W e ce l eb ra t e g r a d u a t i o n n o t to s h o w 
off, b u t to e n c o u r a g e a g e n e r a d o n 
of adu l t s w h o have s u c c e e d e d in 
c o m p l e t i n g t h e r ace t hey were given. 
W e get so c a u g h t u p in m a k i n g 
eve r ) ' t h ing b igge r a n d bet ter . Univers i t ies 
m a k e g r a d u a t i o n less a b o u t t he s t uden t s 
a n d m o r e a b o u t the speaker . 
Well , fo r m e , g r a d u a t i o n is a c h a n c e 
to d e c l a r e t ha t I d id no t b a c k d o w n . I 
w o n . I finished tlie race . It is a c h a n c e 
fo r us t o e n c o u r a g e those w h o will c o m e 
a f t e r us to press f o r w a r d . 
A c c o r d i n g to t he N a t i o n C e n t e r 
fo r E d u c a t i o n Statist ics ' latest survey, 
o n l y 37 p e r c e n t of s t uden t s w h o e n t e r 
f ou r -yea r col legiate p r o g r a m s ac tua l ly 
g r a d u a t e w i t h i n t he f o u r years . 
W i t h t he o d d s aga ins t us, w e a r e t h e 
f e w w h o m a d e it to the e n d . 
I n 2 6 days I a m g r a d u a t i n g . I d o n ' t 
c a r e w h o speak^, o r w h a t I have t o wear , 
b e c a u s e in 2 6 d a y s I will have w o n . 
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SQJL'ASHINC; M A L A R I A (3r f ;an iza t ion works to s top tlic s p r e a d of a d isease 
tliat is as b ig of a killer as ti ie lack of c l ean w a t e r in Af r i ca , but o n a g loba l scale. 
World Malaria Day 
Special day planned to spread awareness 
and bring an end to this world-wide crisis 
C l a i r e R i s s 
crissiii liberty, eclu 
T h e sixth a n n u a l W o r l d M a l a r i a Day, 
a d a y in i t ia ted by the Wor ld H e a l t h O r -
g a n i z a t i o n ("WHO) to b r i n g a w a r e n e s s to 
t he disease 's g loba l a n d d e a d l y i m p a c t , 
will b e he ld o n Apr i l 25 , 2 0 1 2 . ' 
' I 'he W H O r e p o r t s tha t t he r e a r e 
m o r e t h a n 21(i mi l l ion m a l a r i a cases in 
over 100 c o u n t i i e s a n n u a l l y a n d esti-
m a t e s tha t 6r)5 ,000 p e o p l e d ie e a c h y e a r 
as a result , ])rt)\'ing h o w d i re ol" a th rea t 
m a l a r i a is to t h i rd -wor ld coun t r i e s . Al-
t h o u g h c o u n t r i e s a r o u n d the w o d d a re 
alVected by this m o s q u i t o - t r a n s f e r r e d 
di.sease, a] ) | ) roximate ly 8r)-9() of a l l ' n i a -
la i ia cases o c c u r in s u b - S a h a r a n Af r i ca . 
M o r e t h a n a n y t h i n g , t h e disease i m p a c t s 
ch i ld ren a n d at- i isk i n d i \ i d u a l s , p a r t i c u -
larly p r e g n a n t \ v o m e n . 
The m a l a r i a p r o b l e m is as large-scale 
in s o m e c o u n t r i e s as t he n e e d for c lean 
w a t e r s o i n r e s in s u b - S a h a r a n Af r i ca , 
a c c o r d i n g to Clyrus M a d - H o n d o , D i rec -
tor of Af r i ca Pro jec t s for h u m a n i t a r -
ian o r g a n i z a t i o n W o r l d H e l p , s h o w i n g 
h o w i m p o r t a n t of a n issue this is fo r t he 
wor ld . 
M a d - B o n d o w a s b o r n a n d ra ised in 
t he C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c a n d has 
seen t h e w i d e - s p r e a d im])act of t he in-
fect ious disease wi th his o w n eyes. 
" W h e n the re ' s a m a l a r i a o u t b r e a k , 
you just ] ) repare Ibr t he wors t . It over-
w h e l m s the sys t em," h e sa id . 
M a l a r i a a n d pover ty a r e d i rec t ly in ter -
twined , M a d - B o n d o said. Im]30 \e i i shed 
a n d unim])ro\-ed c o m m u n i t i e s a r e o f t e n 
b r e e d i n g g r o u n d s for m o s q u i t o e s , w h i c h 
increases m a l a r i a cases, n-sul t ing in ])er-
p e t u a l s ickness a n d less o | ) j )or tuni t ies for 
c o n u n u n a l a n d e c o n o m i c de \ ' e lo j )men t , 
he said. 
A c c o r d i n g to W H O repor t s , " M a l a r i a 
c a n d e c r e a s e gross d o m e s t i c p r o d u c t b\ ' 
as m u c h as 1.3 p e r c e n t in c o u n t r i e s wi th 
h igh disease r a t e s . " 
Yet m a l a r i a a w a r e n e s s is g r o w i n g as 
t he W H O seeks to s h e d light o n the 
o f t en deadly, l jut p reven ta l j l e , disease. 
T h r o u g h Wor ld M a l a i i a Day, t he o r g a -
n iza t ion seeks to no t on ly ] ) ro \ ide e d u c a -
t ion a b o u t t h e disease, bu t to e n c o u r a g e 
med ica l , scientif ic a n d a c a d e m i c profes -
sionals to | ) ro])agate the i r r e sea rch a n d 
f indings . 
T h e o r g a n i z a t i o n also a i m s to fos ter 
re la t ions b e t w e e n a l l ec t ed c o u n t r i e s in 
o r d e r for t h e m to l e a r n f r o m e a c h o t h e r 
a n d g a r n e r m u t u a l su])por t , a c c o r d i n g to 
t he W H O cam])a ign . A b o v e all, t he goa l 
of W o r l d M a l a r i a D a y is to m a k e ])rog-
ress t o w a r d e n d i n g this te r r ib le g loba l 
crisis. 
" T h e best w a y to dea l wi th [ the m a -
lar ia crisis] is to take ])reveiitati\-e m e a -
sures , " M a d - B o n d o said . 
Becau.se i n d i \ i d u a l s a r e mos t vu lne r -
ab le to m o s q u i t o bi tes w h e n they sleep, 
insec t i c ide- t rea ted m o s q u i t o ne t s a r e t he 
mos t elVective a n d c o m m o n f o r m of m a -
laria p r e v e n t i o n in develo]) ing coun t r i e s . 
Still, less t h a n five p e r c e n t of ch i ld ren 
in s u b - S a h a r a n A f r i c a s leep u n d e r t h e m 
a c c o r d i n g to N e t s For Life, a p o p u l a r h u -
m a n i t a r i a n a id g r o u j ) c o l l a b o r a t i o n . 
( J loba l m a l a r i a a d v o c a t e s ant ici])ate 
tha t as a w a r e n e s s s j i reads , s imple p r e -
c a u t i o n s like m o s q u i t o ne t t ing , i m m u n i -
za t ions a n d m o s q u i t o p o p u l a t i o n con t ro l 
will ga in g r e a t e r g r o u n d in deve lo j j ing 
na t ions . 
M a l a r i a d e a t h s have b e e n cut by m o r e 
t h a n 3 0 p e r c e n t in A f r i c a wi th in t he last 
d e c a d e , W H O statistics show. 
" H o w e v e r , these ga ins a r e f ragi le a n d 
will b e reversed unless m a l a r i a c o n t i n u e s 
to be a p r io r i ty for g loba l , r eg iona l a n d 
n a t i o n a l d e c i s i o n - m a k e r s a n d d o n o r s , " 
a c c o r d i n g to t he W H O ' s W o r l d M a l a r i a 
D a y c a m p a i g n websi te . 
" L o n g - t e r m success will a lso d e p e n d 
o n inves tmen t s in o n - g o i n g re sea rch 
a n d deve lo ] )ment to c o m b a t e m e r g i n g 
t i i reats such as p a r a s i t e res i s tance ," t he 
webs i te said. 
By 2 0 1 5 , t he W H O a i m s to r e a c h a 
" n e a r - z e r o " v o l u m e of m a l a r i a - r e l a t e d 
d e a t h s by ] ) a r tne r ing wi th field ])rofes-
sionals a n d m a l a r i a a w a r e n e s s acK'o-
cates, bu t this will no t b e poss ible wi th -
out t he c o o p e r a t i o n of Chr i s t i ans . A n d 
a n imi )o r t an t first s tep in s p r e a d i n g 
a w a r e n e s s is t h r o u g h the r ecogn i t i on of 
Wor ld M a l a r i a Da>'. 
RISS i s a n e w s reporter. 
Local budget analysis 
O m a r A d a m s 
nailam<i!(t libcrly.«'ciii 
I^ical res idents a r e in a n u j i r o a r over 
pro |5osed tax increases , .s])ecincally a S.IO 
inc rease in t he real es ta te tax , wh ich al-
r eady r u n s at S I . 0 5 p e r S I 0 0 of assessed 
p r o p e r t y values. W h i l e n o o n e ac tua l ly 
likes taxes, p e r h a p s a l eve lheaded look at 
L y n c h b u r g ' s | ) r oposcd b u d g e t is in o r d e r 
M a j o r s j )end ing hikes f r o m alt levels of 
g o v e r n m e n t have b e e n f ium])ed o n the 
desk of C i ty M a n a g e r K i m b a l l P a y n e 
wi th t he reques t tha t he b a l a n c e eve iy -
th ing wi thou t o l l e n d i n g tot) m a n y voters . 
A c c o r d i n g to tiie 2 0 1 3 b u d g e t ])ro])osal, 
P a y n e e l imina t ed 31 p e r s o n n e l ])ositions 
a n d f o u n d o t h e r ways to cut m o r e t h a n S I 
mil l ion f r o m the b u d g e t . 
Four mil l ion do l la r s is h a r d l y e n o u g h to 
cover the i nc r ea sed S3.7 mil l ion in o])er-
a t i ng costs for local schools , however , a n d 
the school b o a r d h a s r e q u e s t e d a n ex t ra 
S4.7 mil l ion in fund ing . As s o m e o n e w h o 
g r e w u p in a ])enniless p r i \ a t e school 
a n d still rece ived a g o o d e d u c a t i o n — I 
m a y Iw ab le to find excess in a S92.I) mil-
lion total e d u c a t i o n budge t tha t a pub l i c 
school su i ) e r in t enden t c a n n o t see, l)ut that 
is a n o t h e r i.ssue. 
As a r e m a i n i n g pro|)osecl lax increase , 
t he S.IO inc rease in real es ta te taxes is ex-
p e c t e d to g e n e r a t e a n a d d i t i o n a l S5 mil-
lion in r e v e n u e to t he city, a c c o r d i n g to t he 
b u d g e t . P ro j j e r ty ta.xes a r e n o n - d e d i c a t e d 
revenue , wh ich m e a n s they sup|)()rt a n y 
ex])encliture t he city has in its g e n e r a l 
f u n d , P a y n e said. 
Put in perspec t ive , t he p r o p e r t y tax in-
c rease is t he highest s ince 1995, but t he 
c u r r e n t S I . 0 5 ra te has on ly exis ted s ince 
2 0 0 7 , w h e n P a y n e sugges ted l ower ing the 
ra te f r o m S1.11. A n inc rease to S1 .15 d o e s 
no t s e e m so large in c o n t e x t , especial ly 
c o n s i d e r i n g s ta te- a n d f ec le ra l ly -manda tcd 
e x p e n s e hikes like t he LPA's n e w s t o r m w a -
ter regula t ions . 
The o n e c o n s i d e r a t i o n to kee]) in m i n d 
is tha t , whi le the p r o p e r t y t ax r a t e has 
r e m a i n e d s t a t i o n a i y for s e \ e r a l years , as-
sessed p ro j j e r ty va lues have i nc r ea sed 
thus inc reas ing ta.xes p a i d by l a n d o w n e r s 
w i thou t c h a n g i n g rates , a c c o r d i n g to d a t a 
f r o m the Ci ty Assessor 's Ol l i ce . N e x e r t h e -
Icss, that inc rease c a n be a])plied across 
the c o i i n t i y b e c a u s e of the p re - recess ion 
hous ing b o o m . 
O n e m a j o r |)(iinl ol c o n t e n t i o n to the 
budge t is the ])roi)osed five-year, S l ( )5 .7 
mil l ion Ca])iial I m p r o v e m e n t P r o g r a m 
( l l l ' i . Neces sa iy in f r a s t i i i c iu re re | )a i r s a r e 
l u m p e d toge the r wi th jilaiis lo icvi la l ize 
the d o w n t o w n a r ea . 
M a n y loi al a | ) a r in i en t owne r s , such as 
H e r i t a g e Park . \ p a i t m e n t s o w n e r J o s h 
J o n e s , o])])ose m a j o r s p e n d i n g i i ic i fases , 
v iewing t h e m as was te fu l . L a n d l o r d s like 
J o n e s will be f o r t c d lo raise rent fees to 
m a k e u p for the i nc r ea sed taxes, w h i i h 
cost tens of t h o u s a n d s of do l la rs for av-
e rage-s ized a i i a r l m e n l c o m p l e x e s , a cco rd -
ing to the C !ity Assessor 's ( )lli('e. 
" T h e I ity n e e d s to b e w iser a b o u t how 
it s])ends m o n e y . " J o n e s sa id . " I t ' s easy 
to s p e n d o t h e r peop le ' s m o n e y y o u ' r e 
m u c h m o r e ca re fu l a l iout y o u r o w n . " 
A ca])ital inves tment like C I P c o u l d re-
vitalize the historic d o w n t o w n a r e a a n d 
b r i n g m o r e busini-ss a n d life to the city, 
however . S h o u l d t he a r e a be m a d e safer 
a n d mor i ' accessii)le t h a n it is now, a rede-
v e l o p m e n t w o u l d be a w e l c o m e add i t i on . 
T h e f u t u r e bene l i t s will s ignif icant ly ou t -
we igh a n e a r - t e r m s p e n d i n g inc rease - if 
t he pro jec t c a n b e f in ished (|ui( kly a n d 
kept t ightly u n d e r b u d g e t . 
M o r e i)udget l u t s cou ld p r o b a b l y b e 
mat le , as wi th any g o w r n m e n t entity, hut 
o w r a l l , Payne s eems to have d o n e a n ex-
cellent j o b of j u g g l i n g s p e n d i n g cuts a n d 
tax incR'ases in a n aus t e r e fiscal c l imate . 
P e r h a p s a nat i \ 'e of " l a x - a c h u s e t t s " just 
has a n eas ier t ime a c c e p t i n g lax rates , 
however . If res idents have com]) la in ts 
a b o u t t he l)U(lgel, they have tjiie sure- l i re 
way to lix it: voice the i r o | ) in ion in p u b -
lic counc i l m e e l i n g s a n d vote for t he Ci ty 
C o u n c i l c a n d i d a t e of the i r cho ice M a y 1. 
" . . . L o c a l assembl ies of c i t izens consl i -
luti- the s t r eng th of f ree n a t i o n s , " Alexis 
de ro ( |ue \ i l l e w r o t e in his m a s t e n v o r k 
" D e m o c r a c y in A m e r i c a . " 
" T o w n m e e l i n g s a r e to l iber ty w h a t j j i i-
i n a i y schools a r e to sc ience they b r i n g 
it wi th in the | )eople ' s r e a c h , they t each 
m e n h o w to use a n d h o w to e n j o y it. A 
na t i on m a y establ ish a .system of f ree gov-
e r n m e n t , but w i t h o u t t he sjjirit of m u n i c i -
pal ins t i tut ions , it c a n n o t have the spirit of 
l i b e r t y " 
ADAMS is the w e b editor. 
c d u l c l e a r n u p t o 
$ 4 0 0 M W t h ! 
If your passion is fashion and you dream of owning your own 
business, than THIS IS THE OPPORTUNITY 01= A 
LIFETIME! the owners of JASMIN Eat the Boonsboro 
Shopping Center are retiring. Their 40-year-old women's fashion 
store is for sale with a collection of brands exclusive to Jasmine in the 
Lynchburg Market. Jasmine is hands down the best women's 
clothing store in Lynchburg and for the right person, Jasmine is ready 
to continue in this role for the next 40 years. 
The current owners will work closely with the new owner, 
introducing them to the buying market, advertising strategies and 
business insights. The purchase is for the entire package, ready to go 
from day one. Don't miss this great opportunity! 
For more information. Please contact Henry Vaughan to set up an 
appointment to discuss details: 
PHONE: 434-258-5816 • E-MAIL: eirandleinc@aol.com 
General Requirements for Donating Plasma: 
[ g ' l 8 -64 Years of Age 
B ' V a l i d Picture ID 
B ' Be in Good Health 
E ' Proof of Social Security Number 
M Proof of Current Residence Postmarked 
• P r o g r a m s a n d fees vary per location. 
Bring this ad and receive a $5 bonus w h e n you connplete your first donat ion! 
6015 Fort Ave. .Sui te 23 
Lynchburg, V A 2 4 5 0 2 
(434 )237-6861 
o c l a p h a r m a 
plasma 
vwvw.octapharmaplasma.com 
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Cinematic arts program takes f liglit 
M e l i s s a f i i l i by 
iiifRibby rt libcrly.cdii 
I hc laic Dr. j e r r y Falweii Sr. 
a lways said llial if il's Chr i s t i an , 
il should 1)1- hel ler , a n d the sciiool 
h o a r d here al l,il)erly r n i \ ' e r s i l y 
has lakiMi thai lo hear t . 
In M a y 2011 , Liber ty a n -
nouiK cd p lans lor a d d i n g a liliu 
school lo ihc C o i n n i u n i c a l i o n 
Su id ie s d e p a r t m e n t , g iving slu-
(Icnls in lc res led in s loryle i i ing 
a n d v i d c o g r a p h y a un i ( |ue a n d 
a( (clci a l ed l e a r n i n g ('X])('rience. 
Almost o n e year later, a c c o r d -
ing lo the D i r e d o r ol ihc (Cen-
ter lor C i n e m a t i c Arts S l e p h a n 
S iu i i l / e , I HO s tudents a r e en -
rolled in the lirsi t h i ce core ( lass-
es, a n d the a p p l i i a l i o n process 
is und<'r\vay liir a c c e p l a n c e into 
t he two-yeai iulensive p r o g r a m . 
Shu l l ze is the l o i i ne r f o u n d -
ing d i r e d o r of the / a k i ( J o r d o n 
Inst i tute , a lilin school iiasecl in 
S e d o n a , / \ i i / . 
i . ihc i ly dec ided lo use liie 
/ a k i ( i o r d o n Insl i lute as a m o d e l 
for the n e w i i r og ram, a c c o r d i n g 
lo the l,il)erty Uni\ 'ers i ty N e w s 
Sei-vice. 
Schiilt/ .e is thri l led ai iout the 
p r o g r a m ' s progress . 
"I can ' t tell you how exci ted 
we a r c abou t the |)r<)cess, the 
e n t h u s i a s m of ihe s ludenis , the 
a ino i in l of s tuden t s w h o a re in-
lc res led in e n g a g i n g c i n e m a . . . 
' i ' he ca l iber of the s luden i s w h o 
iiave the in len l ion of ge t t ing 
ihc i r H.iS. in C i n e n i a l i c Arts is 
a i n a / i n g , " Sci iul tze said. 
The th ree c o i c i lasses, In t ro-
du i l ion lo St reenwr i l ing , Iii-
i r o d u d i o i i to M o t i o n I'icUire 
D i r e d i n g a n d In t roduc t ion to 
C i n e m a t o g r a p h y , will be o l fe red 
as o n e - w e e k inlensive courses 
o \ e r the sunune r . 
. \ l l s l uden i s h o p i n g to m a j o r 
o r i i i inor in Ci i ien ia t ic , \ r t s ari ' 
re ( |u i rcd lo lake the core courses 
in a d d i t i o n to linisiiing all gen-
era l s tudies rc( |uireinei i ls . 
M i . M S C H O O L 
M I ( ; H A E I . J ( ) h n s o . \ | L I B K R H ' C ; H / V M P I O . \ 
Liber ty lias o] )ened n e w c lass rooms with t he newes t c i n e m a t i c a r t s technology. 
S h a r o n ( I h i n u r e - D a n has 
enioyecl he r e x p e n e n c e in C i n -
en ia l i c Ar ts classes rhis semester . 
"I a m in the th ree classes now, 
a n d I a m really en joy ing t h e m . 
' I ' he re is son ie lh ing interest-
ing a b o u t b ( i n g a m o n g the lirsi 
groii]) lo lake t h e m . I f ind t h e m 
lo be j j ie l lv g o o d in t roduc t ions 
lo the i r res ] )edive disciplines 
wilii just e n o u g h p r a d i c a l work 
to whe t the appe t i t e lor m o r e , " 
( M i i m c r e - D a n said. 
i'liis fall. C i n e m a t i c Arts stu-
d e n t s w ill be able lo take c o n c e n -
tral ioi i classes for the first t ime. 
' [ 'he p r o g r a m is two years of 
full i m m e r s i o n , a c c o r d i n g to 
Sciiul tze. 
" I t ' s a n inlen.se p r o g r a m . It's 
really des igned to give t h e m 
a real u n d e r s l a n d i n g not on ly 
a b o u t l i ln in iaking i)ut the life 
of a l i l m m a k e r a n d the in ten-
sity a n d the a m o u n t of work 
r e q u i r e d lo be a succe.ssful f i lm-
m a k e r , " .Sciiultze said. 
The c o n c e n t r a t i o n classes be -
ing o f f e r e d this fall a r e Business 
Law, Edi t ing , V i d e o P r o d u c t i o n , 
A d v a n c e d A u d i o P r o d u c t i o n , 
Fi lm as Art a n d Direct ing. 
The ( l i n e m a t i c Ar ts p r o g r a m 
has h o s t e d s e \ e r a l f ree sc reen-
wr i t i ng a n d d i rec t ing workshops 
this s emes t e r for all Liiierty stu-
d e n t s in te res ted in film. 
The w o r k s h o p speakers . S ter -
l ing N o r m a n A n d e r s o n , S h a w n 
N e l s o n a n d D a n CJordon, a re all 
p rofess ionafs in I he film industr\ ' . 
" W h e n l e a r n i n g f i lmmaking , 
you c a n only l ea rn so m u c h f r o m 
the l ec tu r ing process. A lot of 
wha t you' l l l ea rn in f i l m m a k i n g 
is by do ing , a n d a lot of w h a t 
you' l l l e a rn in f i l m m a k i n g is by 
h a v i n g m e n t o r s (who a re work-
ing profess ionals) c o m e a n d talk 
to s t uden t s , " Sci iul tze said. 
File film ] ) rograni is s t n \ i n g to 
p r o \ i d e t he best (juality t echno l -
o g y possible to s tudents . 
" W e ' r e bu i ld ing a s u r r o u n d 
s o u n d m i x i n g stage tha t will b e 
l icensed by I ' H X , so s tuden t s 
will l e a r n h o w to mix in I ' H X 
s u r r o u n d .sound. S t u d e n t s will 
b e us ing R E D c a m e r a s , w h i c h 
a r e t he s a m e c a m e r a s they used 
o n ' I ' he H o b b i t . S o there ' s n o 
d i lFe rence .be tween walk ing o n t o 
a set h e r e at L iber ty in t e r m s of 
t h e e q u i p m e n t you will be us ing 
a n d w a l k i n g o n t o The H o b b i t , " 
S c h u l t z e said. 
I 'he C i n e m a t i c Arts p r o g r a m 
has p l a n s for activities a n d speak-
ers tha t will be avai lable lo all 
L ibe r ty s tuden ts . 
" B e look ing for a film festi-
\ a l tha t ' s coming . We ' r e g o i n g 
to t iy a n d d o a film sc reen ing 
wi th f i l m m a k e r s that we ' r e g o i n g 
to b e b r i n g i n g in, if not o n c e a 
m o n t h , t h e n p re t ty o f t en . W e ' r e , 
g o i n g to b r i n g a wide \ a r ie ty of 
sjjcaker.s w h o a re go ing to c o m e 
in , " Schu l t ze said. 
W i t h 180 s tuden t s in C i n e m a t -
ic Ar t s classes, a n d m a n y a l r eady 
in t h e app l i ca t ion process for t he 
j j r o g r a m , Schu l tze is en thus ias t ic 
a b o u t t he reac t ions of m a n y s tu-
den t s . 
A n d r e w E d w a r d s , a f r e s h m a n 
f r o m R a n d l e m a n , N . C . , said t he 
f i lm school w a s a m a j o r liictor in 
his col lege decis ion. 
" M y d a d was an excel lent s to-
ly t e l l e r M y p a r e n t s wou ld w a t c h 
m o \ i e s wi th m e , a n d t h e n we 
w o u l d discuss the themes , m o -
tives a n d c h a r a c t e r s as a f ami ly I 
t ru ly fell in love with s torytel l ing 
as a m e d i u m . ... W h e n 1 f o u n d 
ou t tha t L iber ty was o p e n i n g 
the f i lm school , I knew tha t this 
is w h e r e ( i o d w a n t e d m e to b e , " 
E d w a r d s said. 
For C h i m e r e - D a n , Liber ty ' s 
f i lm school was a pe r fec t fit. 
"I t w a s a di rect a n s w e r to 
p rayer . I w a n t e d to l ea rn how-
to m a k e movies in a h a n d s - o n 
e n \ i r o n m e n t tha t wou ld get m e 
im-olved in all aspects of m o \ i e -
m a k i n g , a n d the C i n e m a t i c Ar ts 
p r o g r a m imj i ressed m e with 
the i r \ i s i o n of h o w they a i m to 
d o t h a t , " C h i m e r e - D a n said. 
S c h u l t z e is exci ted a b o u t t he 
f u t u r e of t he p r o g r a m a n d pas -
s iona te a b o u t t he ar t of s toiytel l -
i ng a n d s h a r i n g tha t k n o w l e d g e 
w i t h his s tuden ts . 
"S to ry te l l i ng a n d f i l m m a k i n g 
is a n accessible a r t f o r m unl ike 
a n y o t h e r a r t f o r m tha t exists in 
t he wor ld . If you w a n t to l e a rn 
s torytel l ing, I th ink there ' s n o 
g r e a t e r f o r m a n d eas ier way to 
u n d e r s t a n d t h a n to s tar t m a k -
ing movies , b e c a u s e you lia\ 'e to 
man- ) ' p i c tu r e wi th s o u n d . D o n ' t 
b e a f r a i d of stoiytel l ing. O p e n 
yourse l f u p to t he exp lo ra t i on of 
film t h e j o y of si t t ing in a d a r k 
r o o m a n d b e i n g s u r r o u n d e d by 
a n e x p e r i e n c e of tell ing a s toiy," 
Schu l t ze said. 
GIBBY is a n e w s reporter. 
OBAMACARE 
cotitiniiedfrom Al 
conf iden t il will not lie s t ruck d o w n . 
W h e n asked abou t wiial Den io i ra ls w ill 
d o ii the cour t strikes d o w n the law, \ ' i c e 
Pres ident J o e Biden told C B S ' s " F a c e the 
.Nat ion" hosi Bob .Schit ifer o n / \ | ) i i l I, 
" W e 
th ink the m a n d a t e a n d the law is cons t i -
lu t iona l a n d we think the cour t will ru le 
that way." 
Pres ident ( ) i ) an ia ' s most recent c o m -
ineiits a ixiui this issue have c a u s e d a stir 
b e t w e e n the {loiii i a n d the Wii i le 1 louse. 
" I ' l l ima tc ly , I a m conl iden t that llu- Su -
p r e m e C o u r t w ill not lake what w o u l d be 
an u n p r e c e d e n t e d , e x t r a o r d i n a r y sle|) of 
ove r lu rn i i i g a law thai was [lassed by a 
s t rong m a j o r i t y of a d i 'mocra l ica l ly elect-
ed Congre.ss ," O i i a i u a .said d u r i n g a press 
i d i i f e r e n c e with C a n a d i a n P r i m e Min i s t e r 
Sie i ihei i l l a i p e r a n d M e x i c a n Presideii l 
Felipe C a l d e r o n on Apri l 2. 
Following President O b a n i a ' s c o m -
men t s , s o m e peoji le , i i u i u d i n g I US. .')th 
( i n nil C o u r t of Appea l s J u d g e J e r r y 
S m i t h , ( l a i n i ed the Pres ident ' s r e m a r k s 
cou ld be read as a ( ha l ienge to the au t i i o r -
ily of federa l cour ls , a c c o r d i n g to C B S 
News . 
In a ri'ceiit jiress release, .Sta\er a g r e e d 
wiiii S m i t h ' s assei t ions saying, " ( ) u r Coi i -
sli tutioii s epa ra t e s the b r a n c h e s of gov-
e r n m e n t . Pres ident O b a m a sh i rked his 
d u l y lo d e f e n d the De fense of M a r r i a g e 
A d but seems to believe he h a s final a u -
tliorily o n O i i a m a C a r e . ' I ' he on ly t h ing 
' u n p r e c e d e n t e d ' a b o u t this si tuali t)n is the 
Pres ident ' s m i s u n d e r s t a n d i n g of t he C o n -
sl i l i i t ion." 
O t h e r s c a m e out in sup j jo r t of wha t 
t he Pres ident said i i u i u d i n g A t t o r n e y 
( i e n c r a l Eric Holder , w h o said tha i the 
Pres ident recognizes t he C o u r t a u t h o r i t y 
but that the Execut ive B r a n c h has o f ten 
u r g e d cour t s to " respec t t he legi.slative 
j u d g m e n t s of Congre.ss ," a c c o r d i n g to the 
Huil i i igtoi i Post. 
O n Friday, M a n h 30 , the Jus t i ces cast 
p n i i n i i n a r y votes a l te r t he t h r ee days 
of initial a r g u m e n t s , but t he pub l i c will 
likely not know the l inal o u t c o m e of t he 
h e a l t h c a r e d e b a t e until J u n e . M e a n w hile, 
Jus t ices will s p e n d the nex t t h r e e m o n t h s 
de l ibe ra t ing a n d d r a f t i n g the i r o p i n i o n s 
a n d dissents. 
Full aud io a n d t ranscr ip t of the hea l t h 
c a r e hear ings c a n be f o u n d o n the LIS. Su-
p r e m e C o u r t websi te w w w . s u p r e m e c o u r t . 
g o v 
MCKAY is a graduate ass i s tant . 
So/yjG/iGto i t aJ! -Rt 
//? the^ (10)- to/iGJi 
\/c>u i t 
t i ^ / r t ? 
Let us take care of all the extras this summer! 
A A A A S e l f S t o r a g e s ^ a t t h ^ t a s h . 
• 2 4 M r . A i t c s s 
'I't-ncfd and Lighted 
'Srorapi- IVorfttion .V-ailnblc 
7316 Timberlakf Rd. 
l.ynchburg, \ A 
(454) 64M 
*IV kafrinf! Supplies ,\vailahlc 
*\'aricrv of Si/cs 
J46]6H>resi Rd. 
horcM, \'A 
(4.^4) 525-32S>8 
Cirvt tocJa/' 
/ m K 
Summer Sales Position 
in Your Home Town! 
We are actively recruiting students who plan 
on g o i n g home for the summer and need work. 
Your job would be to personally cal l on local 
businesses to secure advertising space in a home 
town calendar that we design and print. 
G a i n v a l u a b l e m a r k e t i n g 
e x p e r i e n c e 
C r e a t e j<$<»niet l i ing n e w f o r 
y o u r h o m e t o w n 
U l a k e y o u r o w n h o u r s 
F f i t e n t i a l $ « u m n i e r i n c o m e 
o f $ 2 , 0 0 0 o r m o r e 
A d v e r t i s e r s l o v e t h e 
c a l e n d a r ' s h o m e - t o w n f e e l ! 
For more information, Call Vision Marketing or email 
ronS'^visionmarkctinginc.com 
A 
VISION 434 -316 -0056 2319-A Lakeside Dr. 
M A R K E T I N G , I n c . L y n c h b u r g , V A 2 4 5 0 1 
Your City Calenda 
r T - ; u * . -.1 - J k . 
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Alpha Lambda Delta initiates new students 
ALD honor society holds spring initiation April 13 to induct 345 new members, including 80 online students 
M e l a n i c O c l r i c h 
moelrichra Iibcrty.edu 
The Towns Auditorium was 
nearly (illed to capacity Friday 
niglit as tiie /Mpiia Lambda 
Delta (ALD) Honor Society 
held its spring initiation and 
reception event April 13. A 
total of 345 students were ini-
tiated during the ceremony. 
Eighty of those students are 
enrolled online. 
ALD is a local cha]Jter of 
a national' interdisciplinary-
honor society that provides 
Christian, intellectual and so-
cial enrichment, along with 
leadership exjierience, for the 
officers and students who may 
become eligible for the honor 
societies of their majors. The 
jjurpose of the initiation cere-
mony is to reward students for 
their first year of academic 
achievements, which includes 
a 3.5 Gl'A, no failing grades, 
and at least 12 recorded cred-
its per semester. 
During the ceremony, stu-
dents had the opportunity to 
hear from a variety of speak-
ers. Sarah Boclerck, a fresh-
man special education major, 
is grateful for the opportunity 
to lie a part of ALD and is 
excited for the experiences to 
come. 
"My drive for academic ex-
cellence will not only increase 
but will also remain a key part 
though my college years with 
M k i a m i ; ( l i : i j < u : i i | L m i . R n ' O M A M I ' I O N 
A \ V A R I 3 S - S t u d e n t s a r e r ecogn ized for tlieir aeacleinie e.\i elleiu e at tlie a n n u a l S p r i n g In i t ia t ion . 
my goals and self-expectations 
growing," Hoderck said. 
Boderck spoke of the im-
portance of gaining every-
thing possible from the pro-
fe.ssors and cleans at Liberty. 
"No matter what you do, it 
is always necessaiy to strive to 
do your best in all that you do. 
I plan on learning from my 
academic excellence and ap-
plying those dedicated skills to 
further myself," Boderck said. 
Jennifer Tan, a freshman 
nursing major, is also excited 
for the op]Jortunity to be a 
])art of such a ])restigious so-
ciety. 
"It's ciuite an honor to be in 
Aljiha Lambda Delta. I plan 
on getting iinolved with the 
sen'ice o])])orlunities pre.sent-
ed as a member of this honor 
society. I hope this groui) can 
truly make a dilference in the 
lives of those aroimd us for 
the Lord's glory," Tari said. 
Dean of the Center for Ac-
ademic Sujjport and Advis-
ing Senices Dr. Brian Vates 
was the keynote speaker for 
the evening. He encoinaged 
students to put their trust in 
Ciod, t(j chase opjjorlunities 
that have been given to them 
and to honor Christ first. 
"1 learned that no mat-
ter what 1 think that 1 can or 
cannot do, (Jod is the .sole 
controller of my life and has 
i)lessecl ine with gifts that 1 
])lan to use for His purpose," 
Boderck said. 
"Dr. ^ates urged us to 'ne\'-
er say never' and to follow our 
dreams in ho|5es of changing 
the world around us for the 
gloiy of the Lord. His ins|)ir-
ing life stoiy of never giving 
up sei-ved as a symbol of |)er-
severance and an example 
for us It) follow as new Alpha 
Lambda Delia menii)ers," 
Tari said. 
Once students are initiated 
intt) the society, they will re-
main members for life. For 
tiiose who were not able to 
attend the ceremony IViday 
night, there will be a makeu|) 
initiation ceremony lor them 
. to attend. All honor .society 
members must l)e officially 
initiated. 
• ALD em|)hasizes that edu-
cated persons have a res|)()n-
sibility to practice tolerance in 
dealing with all people, gen-
erosity in giving to tlu)se in 
need and insight into the feel-
ings of others. Members are 
challenged to make a mean-
ingful contribution to society 
and, tinough iheir cha])ter.s, 
engage in community ser\'ice 
|)rojects as well as campus ser-
vice activities. 
Today, ALD has more than 
235 chajiters throughout 
the nation and olfers almost 
SI(K),()()0 in scholarshiixs to its 
members. 
OELRICH is a n e w s 
reporter. 
B E T T E R 
Y O G U R T 
F O R A 
B E T T E R 
R E A S O N 
W E PROUDLY AGGEPT F t S ^ i E S ^ X S H ^ 
• • • • ' 
m 
frozen yogurt:) 
W Y N D H U R S T I CANDLERS STATION 
www.bloopfrozenyogurt.com 
•J' a 
o f f r i n u ) 
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A W A R E N E S S 
MICIIEU-K DIX 
"St r ike a Pose, Afr ica!" fash ion s i iow i n c l u d e d t rad i t iona l c lo th ing f r o m v a r i o u s A f r i c a n c o u n t r i e s a n d a t t e m i n e d to ra ise a w a r e n e s s for H I W A I U S vict ims. 
Fashion show raises HIV awareness 
Bri t tany La ird 
bhlaircl'tf liberty.eclu 
L i b e r t y U n i v e r s i t y ' s 
A s s o c i a t i o n of S t u d e n t s of 
A f r i c a n Dcs i i -n t h o s t e d the i r 
a n n u a l f a sh ion show, St r ike a 
Pose, Alr ica! this ])ast S a t u r d a y 
to ra i se a w a r e n e s s of MIVV 
A I D S . 
T h e s h o w w a s g e a r e d in a 
w a y so tha t s t uden t s cou ld be 
i n f o r m e d of t h e i m p a c t t ha t 
H I W A I U S has o n the wor ld 
a r o u n d t h e m . It a lso e x p o s e d 
the s t uden t s to v a r i o u s A f r i c a n 
foods, dialects , c l o t h i n g a n d cul-
tures. 
"I w a n t this to real ly i n f o r m 
| ) eop le t ha t h a v e a g e n e r a l 
k n o w l e d g e a b o u t A f r i c a bu t 
don ' t really k n o w t h e h e a r t of 
A f r i c a , " f a s h i o n c o o r d i n a t o r 
K a y J o n e s said. 
T h e f a sh ion s h o w i n c l u d e d 
c l o t h i n g r e ] i r e s e n t i n g c o u n -
tries such as N i g e i i a , T a n z a n i a , 
Cihana a n d m a n y o the r s . O v e r 
30 m o d e l s pa r t i c i j i a t ed , show-
cas ing outf i ts jjrovidecl t h r o u g h 
m a n y of Liber ty ' s i n t e r n a t i o n a l 
s t uden t s a l o n g wi th d o n a t i o n s 
f r o m S tan ley S t e w a r t C l o t h i n g , 
a c c o r d i n g to J o n e s . 
T h e show w a s c o m p o s e d of 
t h r ee d i f fe ren t scenes , showcas -
ing diirerent styles of A f r i c a n 
c lothing. T h e scenes i n c l u d e d 
" D e a r Af r i ca , " "Pose t h e P i ece" 
a n d "St r ike Your S t a n d . " 
H I \ ' su r \ i\ o r MaiA'elyn B r o w n 
add re s sed the grou]) of s t u d e n t s 
ha l fway t h r o u g h the show, b r ie f -
ly e x p l a i n i n g the im])act t ha t t he 
disease has o n the wor ld . 
B r o w n s h a r e d p a r t s of h e r 
o w n stor\- of he r s t ruggle w i t h 
b e i n g HIV-pos i t ive , g iv ing the 
s t uden t s a closer look at t he dif-
ficulties tha t so m a n y ind iv idua l s 
face. 
T h e e%'ening c losed wi th a n 
o p p o r t u n i t y for s tuden t s to e x p e -
r i e n c e s o m e of t h e dif l 'e rent 
t^pes of A f r i c a n food . 
. J o n e s is p leased wi th t he t u r n -
o u t this yea r a n d is a l read) ' look-
i n g f o n v a r d to nex t year ' s show. 
" I t gets b igge r a n d b e t t e r every 
year ," J o n e s said. 
" I really w a n t t he a u d i e n c e 
to g r a s p t h e full u n d e r s t a n d -
ing o f w h a t it m e a n s t o b e 
A f r i c a n , f r o m the s t ruggles to 
t he s t r eng ths , " J o n e s said. 
" T h i s s h o w e m b o d i e s t h e 
h e a r t of A f r i c a , " J o n e s said. 
LAIRD is a n e w s reporter . 
POLITICS 
continuedfrom 
AI 
hea l t h i n s u r a n c e cover-
age o r p a y a tax , unless 
they a r e e.\em])tecl for 
rel igious beliefs o r fi-
n a n c i a l h a r d s h i p , wh ich 
is r e f e r r e d to as t he " in -
d iv idua l m a n d a t e . " 
R e p u b l i c a n d e b a t e r s 
Z a c h M a r t i n a n d J o s h 
Het / . ler ca l led t he p l an 
" u n c o n s t i t u t i o n a l a n d 
i m m o r a l , a n d s h o u l d b e 
r e p e a l e d a n d r e j ec t ed 
who lesa l e . " T h e y also 
c l a i m e d tha t t he e n -
f o r c e m e n t of this act 
will no t work . People 
w h o have i n s u r a n c e will 
m a k e m o r e freciuent 
d o c t o r \'isits t h a n ])eo-
l)le w i t h o u t i n s u r a n c e , 
c a u s i n g a d e c r e a s e in 
t he ( |ual i ty o r r a t i o n i n g 
of ca re , t he t e a m said . 
L i b e r t a r i a n d e b a t -
e rs Clraig S t o r r s a n d 
D a \ i d S h e r r e t a g r e e d 
tha t O b a m a c a r e w o u l d 
be des t ruc t ive for the 
e c o n o m y , t hus a d d i n g 
$ 1 . 1 5 trill ion to net 
s | j ending . D u r i n g his 
dei)a te , S t o r r s r e f e r r e d 
to t he ( i e n e r a l Wel fa re 
C lause , loca ted in the 
C o n s t i t u t i o n . 
" N o t h i n g t r u m p s the 
C o n s t i t u t i o n , " S t o r r s 
• said. 
However , D e m o c r a t 
r ep re se iua t ives Clhris-
t ine D a r b y a n d J e r r y 
(Jr i f l in d i s a g r e e d , say-
ing tha t the P P A C A is, 
i n d e e d , cons t i t u t iona l 
a n d a n a t i o n a l neces-
sity. They c l a i m e d tha t 
this bill w o u l d "a l low 
the poo l to be b igge r so 
tha t ever) ' c i t izen c a n 
h a w the s a m e c i n e r a g e 
a n d r ight as e \ e r y o t h e r 
A m e r i c a n . W i t h o u t the 
m a n d a t e , g o v e r n m e n t 
w o u l d lose $ 1 0 bil l ion 
l)er year ." 
S e a n B o d e n , a sen io r 
Politics a n d Policy m a -
jor, sal in o n the d e b a t e . 
W h e n asked h o w this 
issue w o u l d affect h i m , 
Boden repl ied with c o n -
ce rn . 
" W i t h this h e a l t h c a r e 
law, it will increase t he 
deb t m o r e , fo rc ing rne 
to inher i t the d e b t , " 
B o d e n said. 
"Plus , as 1 go in to the 
jjolitical r ea lm , 1 will 
lie forced to cor rec t t he 
e r ro r s tha t the c u r r e n t 
g o v e r n m e n t is m a k i n g 
by b o t h the Re])ubli-
cans a n d D e m o c r a t s . " 
S to r r s men t i t )ned 
how he would be re-
ciuired to pay p r e m i u m 
in su rance a f t e r he t u r n s 
2(i a n d is let go of his 
p a r e n t s ' i n s u r a n c e p lan . 
S t u d e n t J o s i a h Til-
lett was hap])y that this 
topic was d e b a t e d , as 
it cu r ren t ly plays a key 
role in his life. "Es -
pecial ly b e c a u s e I ' m 
m a r r i e d a n d p r o \ i d i n g 
for m y family, this p l a n 
wou ld m a k e living a lot 
harder . It w o u l d raise 
m y h e a l t h c a r e rates, de -
crease hea l t hca r e {|ual-
ity, a n d have a nega t ive 
impac t o n the indus t iy , " 
Til let t said. 
All d e b a t e r s a g r e e d 
that no m a t t e r w h a t . 
Jus t i ce K e n n e d y w o u l d 
ha\ 'e the swing vote o n 
the case. A f t e r h e a r -
ing the o ra l a r g u m e n t s 
wi th in the S u p r e m e 
C o u r t so far, S to r r s t)e-
lieves the re will be a 5 -4 
split, t he re fo re nullify-
ing the bill. 
W h e n asked wha t 
topics they wou ld like 
to see d e b a t e d in t he 
fu t i ue . R e p u b l i c a n r ep -
resentat ive Z a c h M a r -
tin said he wt ju ld like to 
see the issues of h o m o -
sexuali ty a n d same-sex 
m a r r i a g e discussed. O n 
the o t h e r h a n d , S to r r s 
vo ted for fore ign policy. 
OELRICH is a n e w s 
reporter. 
Tax increase rejected 
City Council looks at new stormwater management fee 
T a b i t h a C a s s i d y 
tcassidyfa Ubcrty.odu 
T h e mea l s tax sugges ted in L y n c h -
bu rg ' s b u d g e t jMoposal was t aken off 
t he m e n u by Ci ty Counc i l . 
L y n c h b u r g counc i l met Tuesday, 
AjmiI 10, to discuss t he 2 0 1 3 fiscal y e a r 
0 ] )e ra t ing budge t j j ioposa l d i n i n g a 
1)rivate work session. At tha t t ime, the 
counc i l u n a n i m o u s l y m o v e d to dismiss 
t he " E a t for E d u c a t i o n " mea l s t ax 
w h o s e i ) roceeds w e r e go ing t o w a r d s 
H e r i t a g e H i g h Schoo l re iun 'a t ions . 
y \ cco rd ing to Ci ty M a n a g e r K i m -
ball Payne , the city w a s ab le to m a k e 
S l . t i mil l ion in a d j u s t m e n t s to t he 
b u d g e t to m a k e u p for the iTiissing 
taxes lost by no t a d o p t i n g the mea l s 
t ax increase . 
" ( T h e mea l s ta.x) rece ived the mos t 
c o m m e n t s agains t a n y t h i n g d u r i n g the 
b u d g e t pub l i c h e a r i n g a n d it s e e m e d 
to m e , f r o m the i r c o m m e n t s , tha t mos t 
C o t m c i l m e m b e r s d id not su])port t he 
i nc r ea se , " P a y n e said. 
As it s t ands now, mea l s t ax will re-
m a i n 6 .5 ] jercent for city taxes, a n d 
f i \ r p e r c e n t for state. 
\Vhi le t he r emova l of t he mea l s t ax 
f r o m the budge t p roposa l has c a u s e d 
Jt)y wi th in the r e s t a u r a n t business, a t-
t en t i on n o w t u r n s t o w a r d s the s t o r m -
w a t e r m a n a g e m e n t fee also b e i n g 
sugges ted to Ci ty C o u n c i l . A c c o r d i n g 
to t he c u r r e n t pr0]30sed city b u d g e t , 
s t o r m w a t e r fees a r e expec t ed to total 
S3.2 mil l ion. 
T h e s t o r m w a t e r f u n d w a s c r e a t e d 
by the D e p a r t m e n t of W a t e r Re -
sources to r e s p o n d to t he inc rease of 
f ede ra l a n d slate regula t ions m e a n t to 
m a i n t a i n exis t ing s t o r m w a t e r i n f r a -
s t ruc tu re . A c c o r d i n g to the E n v i r o n -
m e n t a l P ro tec t ion A g e n c y (EPA), w a -
t e r s h e d f r o m the C h e s a p e a k e Bay h a s 
r e m a i n e d po l lu ted . Becau.se of this, 
t he EPA has i.ssued the r e q u i r e m e n t 
for all a r e a s wi th in t he C h e s a p e a k e 
Ba\ ' d r a i n a g e a r e a to cle\'elop a w a y to 
r e d u c e t h e po l lu t ion . L y n c h b u r g falls 
w i t h i n t h e d r a i n a g e a r e a a n d will ha\ 'e 
to c o m e u p wi th a p l an of ac t ion to 
h e l p m e e t these regula t ions . 
T h e s t o r m w a t e r m a n a g e m e n t fee 
w a s })ro]josed by the city to hel]) offset 
s o m e of t he costs tha t t he city will b e 
e x p e r i e n c i n g f r o m this. 
A c c o r d i n g to L iber ty Unive r s i ty 
c o r p o r a t e e n g i n e e r for p l a n n i n g a n d 
c o n s t r u c t i o n M a g g i e C o s s m a n , t he 
s t o r m w a t e r m a n a g e m e n t fee is b e i n g 
sugges ted at $ 4 p e r single fami ly uni t 
(SFU) , o r t he ave rage a m o u n t of im-
per \ ' i ous a r e a o n a single fami ly p a r -
cel wi th in t he city, p e r m o n t h . W i t h 
Liber ty ' s a p p r o x i m a t e 2 7 0 ac res of 
i m p e n i o u s a reas , o r art if icial s t ruc-
tu res tha t w a t e r c a n n o t p e n e t r a t e , t he 
e s t i m a t e d s t o r m w a t e r fee c o u l d to ta l 
5 2 1 2 , 0 0 0 p e r y e a r for the university, 
w h i c h r ep re sen t s 6 .6 ])ercent of t he to-
tal p r o p o s e d S3.2 mil l ion city b u d g e t . 
A c c o r d i n g to Lee B e a u m o n t , t he 
D i r e c t o r of Au.xiliaiy Se tv ices at Lib-
erty, two sho | )p ing cen te rs , Chandler's 
S t a t i on a n d the P laza , b o t h o w n e d by 
the university, will also b e i m p a c t e d by 
t h e p r o p o s e d fee. 
If t he p r o p o s a l is a j j p i w e d by the 
city counc i l , B e a u m o n t said, t hen the 
s t o r m w a t e r m a n a g e m e n t fee cou ld 
be ra i sed in t he f u t i u e to ]3ay for a d -
d i t iona l u p g r a d e s n e e d e d in t he C i ty 
of L y n c h b u r g . 
" I f t he fee is ap i ) ro \ rc l , it will be 
s u b j e c t e d to a n a n n u a l r a te study, t he 
results of w h i c h cou ld be increases in 
t he fee. O n c e the total dai ly ma .x imum 
load po l lu t an t r e q u i r e m e n t has b e e n 
es tab l i shed for t he city, the fee cou ld 
be ra i sed to pay for t he reciuirecl pol -
l u t an t r e d u c t i o n m e a s u r e s , " Co.ssman 
said . 
T h e city will p r o p o s e t he s t o r m w a -
te r m a n a g e m e n t fee to C i ty C o u n c i l 
Tuesday , A p i i l 24. 
CASSIDY i s the n e w s editor. 
PAN continued from 
Al 
\ e r ) ' m u c h a k id -o r i en ted 
s h o w a n d a fami ly- f r iend ly 
show. It 's per fec t b e c a u s e 
tha t ' s w h a t Al luvion is go-
ing to b e a b o u t for f u t u r e 
shows . " 
Al lus ion ' s s ta ted mission 
is to " e n r i c h , e d u c a t e a n d 
e n t e r t a i n o u r c o m m u n i t y 
by p r o v i d i n g a s u p e r i o r the-
a t e r ex | ) e i i ence in a whole -
s o m e fami ly e n \ i r o n m e n l . " 
U ] ) c o m i n g Al luvion p ro-
d u c t i o n s will b e a i u i o u n c e d 
M a y 9. T h e comi )any is a n -
t ic i | )a t ing the j i roduc t ion of 
two profess iona l shows, but 
a c c o r d i n g to C o o p e r , the 
dec is ion will d e p e n d o n the 
success of this year ' s Pe te r 
P a n . 
For m o r e i n f o r m a t i o n o n 
A l l u \ i o n S t a g e C o m p a n y , 
visit a l k n i o n s t a g e . c o t n . 
Pe te r P a n will b e per -
f o r m i n g in L iber ty ' s T o w e r 
T h e a t e r Apr i l 19 t h r o u g h 
21, 2 6 t h r o u g h 28 at 7 :30 
j j .m., Apr i l 21 a n d 28 at 
2 p .m . , Apr i l 22 a n d 2 9 at 
2 :30 p . m . a n d Apr i l 2 4 for 
school g r o u p s at 10 a . m . 
T i cke t s a r e avai lable o n 
Al luvion S t a g e C o m p a n y ' s 
websi te . 
J E N N I N G S i s the fea-
ture 
editor. 
H O O K -
o n stage. 
Ri- r i i BriiiiYl IJBKRIY C i m i i ' i o . s 
Peter P a n ])irates p e r f o r m a song a n d d a n c e 
SPORTS APRIL 17,2012 
Sanders takes game to PIT tournament 
Tyler Eacho 
tpeacho@liberty.edu 
For Jesse Sanders, the 6'3", 200-pound 
point guard who just completed his senior 
season at Liberty University, the journey 
that competitive sports played at a high 
level can provide has just begun. 
Following the Flames' first-round exit 
in the Big South conference tournament, 
Sanders took two weeks off to rest his 
body and his mind. Then he got back 
to work, Hftirig-weights and hitting the 
gym two times a day, playing one-on-one, 
shooting around and participating in the 
team workout. 
It didn't take long 
for Sanders to learn 
that he had been in-
vited to play in the 
Portsmouth Invita-
tional Tournament 
in Portsmouth, Va. 
The tournament, 
which is in its 60th 
year of existence, 
provides an oppor-
tunity for 64 of the nation's best seniors 
to showcase their talents in front of scouts 
from NBA teams and professional teams 
abroad. 
"It's an honor to be invited to play in 
SANDERS 
the Portsmouth Invitational and it has giv-
en me a wonderful opportunity to show 
NBA scouts what I am capable of doing," 
Sanders said. 
The tournament is set up with eight 
teams consisting of eight players, one 
NBA coach and two local high school 
coaches. Each team, named for local 
sponsors, is given the opportunity to play 
in three games over a four day period. 
Sanders' team, Sales System LTD, played 
in its first game on Thursday, losing 74-
71 in overtime. In 16 minutes of play, he 
finished 0-4 from the field but managed to 
have four assists. 
"The first game was not my best show-
ing," Sanders said. "The team was still 
feeling each other out and I didn't get the 
chance to have the ball in my hands very 
often." 
In the team's second game, an 89-87 
win, Sanders played two times the min-
utes that he played in the first game, and 
his statistics improved greatiy. 
He finished the game'with 10 points, 
eight rebounds and five assists. 
"The second game was definitely my 
best game. I got the opportunity to have 
the ball in my hands and I was able to run 
the offense and find the open guys," Sand-
ers said. 
See SANDERS, B2 
m o u n t a i n o u s m e a s u r e s , 
NATE BROWN | LIBERTY CHAMPION 
BIG S H O W — At Snowfiex's upcoming Dew Games, riders will bust huge tricks in the Big Air competition. • 
Dew Games bluest yet 
Next weekend's Snowflex event features pro riders, huge jumps and new rails 
Brent Washburn 
bwashburn@liberty.edu 
X A Ti th 810,000 up for 
grabs, there is no doubt 
T • that the Dew Games at 
Liberty Mountain Snowflex Centre 
is the competitive highlight for free-
style skiers and snowboarders from 
ail around the southeast. 
This year's Dew Games is April 
28 and is going to be better than 
ever with new features and more 
advanced riders. 
The Games will consist of a big 
air evei;t and a rail jam. The riders 
will be given a few runs to impress 
the judges and qualify for finals and 
their shot at the prize money. 
"The Dew Games are the larg-
est contest we host every year," Ski 
School Director Brent Blakeney 
said. "It's kind of our end of the 
school year contest, and it has our 
largest prize purse of 110,000." 
The unveiling of a new Snowflex 
feature will happen just in time for 
the Dew Games rail jam. The new 
feature is a called a stair-set, which 
consists of a down ledge, a flat-to-
drop ledge, a hand-rail and instead 
of stairs, the middle will be a butter-
box. The feature will also include 
one-of-a-kind L.E.D. hghts under-
neath the plastic covering. 
Many top-level athletes are ex-
pected to be in attendance for this 
event. 
See GAMES, B2 
Tri takes 
second 
Brent Washbuirii 
bwashburn2@liberty.edn 
Swimming 500 meters may seem 
like a good way to avoid a shark attack, 
biking 16.5 miles may seem like a good 
way to save gas and running five kilo-
meters may seem like a good way to 
beat a bear attack, but to the triathlon 
team it is just another day, another 
race. 
The triathlon team competed at the 
coUegiate community sprint triathlon 
at Lake Lure, N.C., with both the men's 
and women's team coming in second 
overall and David Fritz coming in first 
overall. 
Fritz's time was 1:08:14, with a swim 
time of 7 minutes, 50 seconds, bike 
time of 39 minutes, 49 seconds and a 
run time of 19 minutes, 4 seconds. 
Women's team member Blakely 
Harris placed highest for Liberty, com-
ing in fifth place. Harris' time was 
1:18:21, with a 9 minute, 29 second 
swim, 46 , minute, 32 second bike and a 
19 minute, 56 second run. 
Head coach Beth Frackleton empha-
sized that this event was a "tune-up" 
because most of the season is in the fall 
semester, and after winter, everyone is 
a littie stiff and needs time to prepare. 
"I think it went very well. Obviously, 
finishing second shows we're in the top 
of our division and stilt looking very 
competitive," Frackleton said. 
The team has qualified for nationals 
and will continue training over the next 
few weeks preceding the event which is 
to be held in Tuscaloosa, Ala. in mid-
April. 
"We're going to be a lot more com-
petitive at nationals," Frackleton said. 
The triathlon team consists of 16 
athletes that train in running, swim-
ming and biking to prepare for com-
petitions. They are currentiy ranked 
second in men's and third in women's 
in the mid-Atiantic division. 
WASHBURN is a sports reporter. 
Men's Tennis hits road block versus Radford 
Mark Meyers 
mameyers@Uberty.edu 
Liberty University's men's 
tennis team was defeated 5-2 
Thursday by the nationally 
ranked Radford Highlanders. 
Junior Siim Tuus and sopho-
more Shea Thomas gave the 
Flames their two points as they 
won the No. 1 and No. 2 match-
es respectively. 
Despite winning the top two 
singles points. Liberty failed to 
hand Radford its first conference 
loss of the season. 
"Radford stretched us out a 
lot," head coach Chris Johnson 
said. "They revealed to us some 
things we need to work on for 
the conference championships." 
The Flames had the lead in 
all three doubles matches but 
were unable to hold on in two of 
them, costing the Flames the all 
important doubles point. 
"We just lost momentum," 
Johnson said. "We had several 
chances to go up and we kept 
allowing them to hang around 
,and we can't do that against 
good teams. We had a prob-
lem with closing matches here 
today." 
Tuus defeated sophomore 
Nicholas Sayer 6-4, 6-4. Sayer 
was ranked No. 105 in the coun-
try heading into the match and is 
the reigning Big South Freshman 
of the Year Winning a match 
against a ranked opponent was a 
big boost of confidence for Tuus. 
"It was a good win against 
a ranked player," said Tuus. "I 
need to stay focused, though, 
and not get comfortable with my 
game. I need to keep improv-
ing" 
Throughout the match Tuus 
could be heard telling himself to 
focus on closing out each game. 
Tuus finished the regular sea-
son with a singles record of 14-6 
and is looking to take that suc-
cess into the post season. 
Thomas defeated senior Igor 
Ogrizek in straight sets 6-4, 6-2. 
Thomas kept' Ogrizek off bal-
ance, forcing him to run side to 
side. 
See TENNIS, B3 
RUTH BIBBV | LIBERT\' CHAMPIO-\ 
BATTLE TESTED — The Flames were unable to put a blemish on 
Radford's conference record. 
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Freshman standout up 'Close' 
Alex Close has provided a reliable bat in the No. 5 slot, as well as a solid glove at first base 
Ciri'i; Lci isure 
i{l)Msiii'i' (I lil><-rly.<'clu 
riic l.iljcrty I'laincs hascliMll 
i<'.im has ciiioycd a slrady llou 
III iilicnsc lliis scaMiii and lias 
even liiund powei in SOMK- iiti-
e.\|)C( led |)la( ( s. That |)<)\ver 
S O U K (• is Alex ( !li)se. 
A lieslHiiali will) (ipelied die 
season playing s|)aiiii);ly al (liree 
dilleiciil |)(isilii)iis, (Hose is now 
llie leain's e\ctyflay liisl liase-
inaii, lliaiiks inosdy to his halting 
skills. 1 le leads the team with six 
home runs. 
"I've been working with ioai h 
Mall llagi'ii on sta\iiig hack 
and i;etling (lowei in iny swing," 
( Hose said. "It's iieeii paying o|]'."" 
.\n extra bonus tlial eaine 
lidin (Hose's power surge was 
more playing lime. 
"h s awesome. (Hose said. 
"I've played a lot mote than I 
ihoughi I was going to eoniing 
into the year It's been a blessing, 
.111(1 hopefully I i an eontiniie to 
do whate\<'r is necessary to help 
us win." 
li.uiii'i ill the season, (Hose 
started a game on the mound 
and ( auglil a lew innings as well. 
liven more impressive is that 
it took two injuries ibr (Hose to 
gel his ( haiu <'. (l.itc her D.uiiiy 
( irauer began ih. season in-
jured, lore ing first baseman 
and ( au her IVey W'imnier be-
hind the |)lale. (Hose and Ryan 
(lordell then split lime at iirst 
base, but (lordell be( ame .\!i-
I'liael Robertson's re|)la(cmeni 
in right lield when Robertson 
was lost lor the year w ith a li-g in-
jury, opening the door for ( Hose, 
" l i e (Robertson) actually got 
.N'.ME BKOW.N I I.IIIKRIV OlI.VSIl'ION 
l'( )\Vl'iR (Hose (I 2) lias b e c o m e a m a j o r pa r t of the Flaine.s olVensi', l e ad ing the t e a m wi th six l i o m e 
r u n s this season . 
hnr i ( l is ing in to th i rd , " (Hose 
said, " l i e stole th i rd , a n d I was 
o n first. 1 stole b e h i n d h im, a n d it 
goi nie my fns i stolen ba.se. 1 al-
ways gi\ 'e h i m a liartl t ime a b o u t 
t h a i . " 
S | )eed m a y not be CHose's 
s t rong suit , but o l l ense is a dilTcr-
eiil sloiy. 
"I just love to l i i l ," CHose said. 
" ' I 'here ' s n o o t h e r way to pu t 
that o n e . " 
S o m e f r e s h m e n m i g h t have 
go t t en c a u g h t u p in olVensive sta-
tistics, bu t (Hwse re t a ins his t e a m -
u i i c n t e d m i n d s e t . 
"1 th ink the higli l ight of m y 
season has got to b e just t he 
a m o u n t of wins we 've l iad, a n d 
see ing so m a n y guys s u c c e e d 
at so m a n y d i l f e ren t th ings lias 
b e e n kind of cool to see as a 
f r e s h m a n . " 
CHosc is a business f i n a n c e m a -
j o r f r o m Hoover , Ala . a n d , like 
mos t f r e s h m e n , he still h a s a f ew 
years to f igure out wha t he w a n t s 
to d o a f t e r college. 
"1 d o n ' t reallv know, to be i ion-
es t , " CHose said. "I ' l l p r o b a b l y 
e n d u]) s o m e w h e r e clown sou th 
aga in , in the business w o r l d . " 
W h e n his p lay ing days a r e 
over, he 's not sure w h e t h e r base -
ball will have a n y t h i n g to d o wi th 
his career , but he is ce r t a in ly 
o p e n to the idea . 
" I ' m no t 11)0 i )ercent su re 
ye t , " Close said. " I ' d love to b e 
involved in t!ie g a m e s o m e h o w . " 
H e lived in Cleorgia unt i l his 
move to A l a b a m a d u r i n g his ju-
n i o r yea r of h igh school , w h i c h 
exp la ins why his favor i te baseba l l 
t e a m is the A t l an t a Bra\ 'es. CHo.se 
used to travel d o w n to A t l a n t a 
a n d .see his favori te player, CHiip-
p e r J o n e s , ])lay all the t ime . H e 
also en joys wa tc i i ing baske tba l l 
a n d footbal l in his f ree t ime. 
H a l f w a y th roug i i his first 
yea r as a college baseba l l jjlayer. 
Close ' s favori te p a r t a b o u t t he 
col legiate g a m e is t h e e in- i ron-
m e n t . 
" E v e r y single g a m e , it feels like 
it's a bat t le , a n d the re ' s so m u c h 
o n the l ine," C lose said. 
As the e n d of the season a p -
p roaches , he is look ing f o r w a r d 
to pa r t i c ipa t i ng in his first con-
fe rence t o u r n a m e n t a n d , h o p e -
fully, his first reg iona l . If t h e 
t e a m does get tha t far. C lose 
will b e a n i m p o r t a n t p a r t of t he 
bat t le . 
LEASURE is a 
reporter. 
s p o r t s 
Editorial: 
Anclrow Woo l fo lk 
;ilwooli<»iU a Ul)('i*ty.('clii 
MLB's Ozzie Guillen is in trouble again 
( ) / . / i e (Jui l len has o u t d o n e himself tliis 
t ime, r i i c o u t s p o k e n m a n a g e r of the .\Ii-
•mii Mar l in s recent ly 
f o u n d himself in hot 
w a t e r liir m a k i n g a n -
o t h e r a b s u r d , o l f - lhe-
wall a n d o l f eus i \ e 
c o m m e n l . I'liis tinu', 
( iu i l l cn lell the need 
to exj j iess his o |) iu-
ions on ( !ub .n i d ic ta-
tor I'idel ( l a s t id . 
To para | )hr . i se , 
( lu i l l en pra i sed the 
( lub.ui d ic ta to r l<ir his 
a v o i d a n c e of be ing o v e r i h r o u n d u r i n g his 
(iO-ve.u reign o\ 'er the country . 
. \ l last I o u n t , M i a m i h a p p e n s to be the 
locat ion of o\ 'er Hr)().001) C u b . u i - . \ m e r i -
1 ans . the most of .uiy city in . \ m e r i c a . i \ o i 
surprisingly, (Juil len 's con in ien t d id not sil 
well \ \ i ih t h e m . 
.Nice choice , ( ) z / i e . 
, \ coi i t r i t r (Juil len held a ])ress c o n f e r -
W O O L F O L K 
eiicc to try to c lear his n a m e , c l a i m i n g his 
( |uo le was mi.sconstrued a n d m i s u n d e r -
s tood . 
" This is the worst mis take of n u ' l ife," 
(iiiilleii said. " I ' m he re on m y knees to 
apo log ize . " 
Siill, m a n y C u b a n - . ' \ m e r i c a i i s in the 
l i l y a n d o the r s all o \ c r the cou i i l i y a r e 
still shocked a n d o l f e n d e d by the r e m a r k . 
S o m e cal led lor (Jui l lcn to be su.s |)ended 
for the \ ea r , a n d m a n y o the r s cal led for 
h i m to be firi'd immedia te ly . 
The Mar l in s o r g a i i i / a t i o n re leased a 
s t a l ement exiircssing the i r d i sapprova l , 
publicly r e p r i m a n d i n g ( iu i l l cn for his 
c.irelessness a n d s u s p e n d i n g h i m for live 
g a m e s . 
^(•t the r emarks can ' t c o m e as too b ig 
of a shock. This is the s a m e m a n a g e r w h o 
roui ine lv l.iuiiclied into i ) rofani ly- laced 
tiratles in p o s t g a m e i n t e n i e w s with his 
f o r m e r l e a m , the C h i c a g o W hi te Sox . In 
2()0ti, he was h n e d S20,()(H) by the Ml.15 
for direi t ing a h o m o s e x u a l slur t o w a r d a 
C h i c a g o i iewspapi ' r re])orter. M i a m i of-
ficials knew w h o they were hiring. Kroni 
the n i o m e n t his m a n a g e r i a l du t ies b e g a n 
FYI 
Ozzie Guillen was suspended a total of 
five games for "pro-Castro" comments 
made in a Time Magazine article, 
(iuillen later apologized for his com-
ments, saying he was 'apologizing on 
his knees." 
at M i a m i , t he ( luestion was not a m a t t e r 
of " i f " he wou ld say s o m e t h i n g c o n t r o -
versial , but " w h e n . " 
N o w the d e b a t e begins over w h e t h e r o r 
not the i )unis l iment fits the c r ime . S o m e 
c iy foul , .saying tha t his l iberties of f ree 
s])eech a re b e i n g infri i igi tl u p o n . 
This a r g u n i c n t doesn ' t ho ld water , 
t h o u g h . I 'riwUe o rgan i / a t i t )n s have the 
right to p u n i s h employees if they j u d g e 
ihc i r c o n d u c t to be dc t r i ine i i ta l to the i r 
image . As long as t he o l fe i ide r isn't b e i n g 
r e i ) r i m a n d e d solely b e c a u s e of the i r reli-
g ion , cu l tu re o r gender , the c o m p a n y has 
t he p o w e r tt) clisciiiliiie h o w they feel nec -
essary. CJuillcn said s o m e t h i n g ol lensive, 
t he M a r l i n s real ized tha t , a n d they took 
ac t ion h o w they saw fit. T h a t ' s the i r r ight , 
a n d they used it accordingly. 
O t h e r s say the ] )un i shmen t was t o o le-
nient a n d tha t Cu i l l en shou ld have b e e n 
f i red. I see it this way: if the o r g a n i z a t i o n 
w a n t s to risk a l i ena t ing a large p o r t i o n 
of the i r f an ba.se a n d is c o m f o r t a b l e go-
ing f o n v a r d wi th a m a n a g e r w h o h a s t he 
po t en t i a l to l a u n c h in to a n o t h e r o l l e n s i w 
t i r ade in the n e a r fu tu re , t hen m o r e p o w e r 
to t h e m . P e r h a p s keep ing (Jui l len as m a n -
a g e r is p u n i s h m e n t e n o u g h . 
For now, the Mar l in s a r e ho]) ing a situ-
a t ion such as this doesn ' t ha | )])en aga in . 
If it does , (Jui l len will be g o n e , a n d h e 
knows it. 
CJiiillen i)raised Cas t ro ' s longe \ i ty , bu t 
he p r o b a b l y shou ld be m o r e focused o n 
his own . 
WOOLFOLK is a s p o r t s reporter . 
GAMES 
continued from B1 
spe i i fu . i l ly Ry.ui I 'aul, w h o 
I a m e to the .Snow Ilex Ce i i l r e 
l.ist sumnic i to teach c .mips. 
I'.iul has an excellent trai k re-
co rd in rail j am contes ts a n d 
])l.ut 'd second .it the X- ( i . l i ne s 
rail j am this p.ist J a n u a r y . 
"Ill the prev ious two years, 
there ha \ i ' main ly been rid-
ers f r o m u p a n d d o w n the east 
co.ist ." Ul.ikeney said. " T h i s 
year we a re t rying to a n d h o p e -
fully i)ulling r iders lidiii as far 
oul west as C o l o r a d o a n d o n e 
| )otent ial r ider Iroin Ca l i lb rn ia . 
So we .ire en joy ing llic liict that 
we .U'e going to be able to c.ill it 
.1 nat ion. i l con ipe l i t i on . " 
-M.uiy of Snowl lex ' s own rid-
ers h.ive been w d i k i n g on trii ks 
for till' C . u u e s the en t i re sea-
son , .111(1 the final is expcc icd 
to ( o n i e d o w n to double-Hip 
\ a i i itions, be it ,i doub le -co rk 
or ,i d o u b l e '.'odco. 
j o u r n e y 2 the j umps will .ilso 
be hos ted th.it escn ing . In this 
eveiii s tuden t s xd lun tec r to t ra in 
N.vir. Hkow.s- I l.iiii:Rn c:u.\.Mi'io.N 
C R I . X D I N X ; R ide r s will c o m p e t e for a 8 1 0 , 0 0 0 purse . 
to hit j u m p s a n d th row d o w n 
tricks in a n a i ien ip t to win a n 
en t i re setu |) of gear. 
r i i e r e an- iwo c o a c h e s to 
e a c h t e a m a n d main- of the 
I ' ompe t i to r s have been t r a in ing 
h.ircl all s emes te r Ibi their shot 
at w i n n i n g a Siiowlle.x event . 
J o u r n e y 2 the j u m p s will 
o p e n for the Dew ( i a n i e s final 
a n d the r iders nexcr cease to be 
.unaze i l .it h o w m u c h they c a n 
le.irn in two m o n t h s , s i a r t ing 
with no e x p e r i e n c e at h i t t ing 
jumps . 
r i i e ( i a i n e s will be hostetl. 
this year by Ke \ i i i Pierce, a n d 
ski a n d s n o w b o a r d ( |nali l iers 
will beg in at 2 p . m . Finals will 
beg in at 9 p . m . J o u r n e y 2 the 
J u m p s will be he ld b e t w e e n 
( |iialiliers a n d f inals at H p .m. 
a n d will be s t r e a m i n g l i \e over 
the In t e rne l . 
WASHBURN i s a s p o r t s 
reporter. 
SANDERS 
continuedfrom B1 
In the thiixl a n d iinal g a m e , 
S a n d e r s ' t e a m lost 8H-71. H e 
f in ished wi th fou r po in t s , l i w re-
b o u n d s a n d (i\'e assists. 
" O l n iously, m y statistics weren ' t 
as g o o d as they w e r e at L ibe r ty but 
t he c o m p e t i t i o n is m u c h be t t e r 
t han what we usual ly face in t he 
Hig S o u t h , " S a n d e r s sa id . " E v e r y -
b o d y here is p layer of t he yea r o r 
f i r s t - team, a l l - con fe r ence . " 
S a n d e r s knows tha t he is not the 
biggest o r most a th le t ic p laye r be-
ing looked at, so he has spent his 
t ime focus ing o n his bas ic skills. 
" O n e th ing I was focused o n , 
b e c a u s e I 'm not g o i n g to be the 
most a thle t ic guy, w a s m a k i n g 
sure that m y skills w e r e at t he t o p 
level," S a n d e r s said. "I w a s ab le 
to p ressure t he ball a n d m o v e 
the ball la tera lh ' well, so I th ink 1 
m a d e s o m e g o o d imiMessions." 
Because S a n d e r s is no t t he big-
gest o r most a th le t ic po in t g u a r d 
a n d because he j i layed fo r a m i d -
ma jo r , he has si jcnt le.ss t ime in 
the na t iona l s])oilight d u r i n g his 
c a r e e r a n d ge t t ing n o t i c e d o f t e n 
lakes s o m e help. 
" I a m extreniel) ' g r a t e f u l to m y 
agen t , S a m Porter , a n d to c o a c h 
Da le Layer for d o i n g e v e i y t h i n g 
that they have d o n e for m e , " 
S a n d e r s said. "Because I d idn ' t re-
ceive as m u c h na t iona l a t t e n t i o n , 
they h a d to m a k e a lot of calls a n d 
they really p u s h e d the issue for m e 
a n d I a m gra te fu l for t he o p p o r -
tuni ty." 
S a n d e r s h o p e s to m a k e the m o s t 
of the oi)])ortunity tha t h e h a s 
l ieen given to showcase his ta len ts 
in f ront of s o m e of the mos t p o w -
erfu l p e o p l e in the g a m e of bas -
ketbal l . M a y b e o n e d a y soon , h e 
will be p lay ing in a N B A u n i f o r m . 
EACHO is a s p o r t s reporter . 
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Spring Game begins football season 
Kyle H a r v e y 
kharvcyifl liberty.cdu 
Tin- Liber ty F la incs Ibotljall 
t e a m will 1)(' a sneak 
peek at next s e a s o n s t e a m o n 
Sa tu rday , Apr i l 21 . In a d d i t i o n 
to the m a n y n e w ])layers, ' l u r n e r 
Crill will m a k e his d e b u t o n the 
sideline as h e a d c o a c h of t he 
I ' lames . 
The g a m e will give CJill a n d 
iiis stafl ' a c h a n c e to assess p lay-
ers in a d i i re ren i cn \ - i ronmen t 
t h a n the usua l ])ractice. 
" W e ' r e still g o i n g to treat 
this as a n e \ ' a lua t ion for us. It's 
a prac t ice . It 's a game- l ike en -
\ - i ronment for us, so we'l l get 
a c h a n c e to sec guys, h o w they 
play in f ron t of fans , so tha t ' s go-
ing to be g o o d for us to have tha t 
o p p o r t u n i t y , " (Jill said. 
For the p layers a n d c o a c h -
ing stair, t he s p r i n g g a m e is t he 
c u l m i n a t i o n of 13 s])ring p r a c -
tices, i n c l u d i n g t h r e e s c r i m m a g e s 
closed to t he ])ublic. 
" I see o u r guys c o m i n g to-
gether , they w a n t to get b e l t e r 
They ' re c o m i n g in , m e e t i n g wi th 
o u r c o a c h e s a n d w a n t i n g to l ea rn 
a n d w a n t i n g to k n o w w h a t ' s go-
ing o n to get t h e m s e K e s be t te r , " 
Gill said. 
For fans look ing to a t t e n d the 
g a m e , ga tes will ()])en at n o o n . 
K i c k o i r is e . \pec ted at a b o u t o n e 
o'. clock. T h e g a m e will fol low a 
uniciue f o r m a t , w i th two halves 
e a c h t i m e d di l ferent ly. 
The first ha l f will consist of 
( ) f f h i i : h l ( ) c : k s 
R R N I BIMIV | I.iiir.KiT CH.VMI'KIN 
' I ' i ie Liber ty F l a m e s look to showcase the i r abil i t ies for the first t ime in ])ublic. 
two 12 m i n u t e pe r iods , whi le the 
s econd half will b e a s imp le 25-
m i n u t e r u n n i n g clock. Besides 
the g a m e clock, t he g a m e will 
be r u n Just like a r e g u l a r g a m e , 
the only e x c e p t i o n b e i n g tha t 
the re will be n o kickofls o r | )unts . 
S h o u l d e i the r t e a m e n c o u n t e r a 
f ou r th d o w n s i tua t ion , t he ball 
will s impK be m o v e d 4 0 ya rds 
d o w n the field to imi t a t e a p u n t . 
The first t e a m oiVense a n d de -
fense will w e a r red u n i f o r m s a n d 
the s econd t e a m of fense a n d d e -
fense will w e a r white . 
Ha l f t ime will f e a tu r e a t r ib-
u te to last year ' s sen ior class of 
jjlayers. .Ml seniors |)re.seni will 
receive a f r a m e d jersey In a d -
d i t ion to the sei idoff for the se-
n io r class, the c o a c h i n g staff will 
| ) resenl two awards : the S a m k o n 
( J a d o A w a r d for most i m j j r o w d 
p layer of t he s | )r ing a n d the 
Sept. 1 at Wake Forest 
Sept. 8 vs. Norfolk St. 
Sept. 15 at Montana 
Sept. 22 vs. Lehigh 
Oct. 6 vs. 
Gardner-Webb 
Oct. 13 at 
Presbyterian 
Oct. 20 vs. Concord 
Oct. 27 at 
Costal Carolina 
Nov. 3 vs. 
Charleston Southern 
Nov. 10 vs. 
Stony Brook 
Nov. 17atVAAI 
Luke 2:.')2 a w a r d , also k n o w n as 
t he W h o l e Person n e v e l o p m e n t 
. \ w a r d . 
" O u r fans, we h o p e ihey all 
c o m e out a n d gel a c h a n i e lo see 
the i r footbal l t e a m ge t t ing r eady 
for t he 201 2 s e a s o n , " (!ill said. 
HARVEY is a sports 
reporter. 
Editorial: NBA title up for grabs 
D a v i d M a s s i c 
dwnia!iNie((( liborty.i-clii 
i 'he 2 0 1 2 N B A sea.son is finally 
c o m i n g to a n e n d . T h e ])layofr ])ic-
tu re is b e c o m i n g c l ea re r o n a clail)-
basis. 
/ \ s of l ight now, t h e r e a r e four 
t e a m s in e a c h c o n f e r e n c e tha t h a \ e 
t he best c h a n c e s of ho is t ing the 
c h a m p i o n s h i p t r o p h y F h r e e f r o m 
e a c h c o n f e r e n c e a r e oln-ious f ron t -
r u n n e r s , bu t I t h r e w in a d a r k hor.se 
jus t to m a k e it in teres t ing. 
Eastern Conference 
I 'he Clhicago Bulls a r e a n ob\-ious 
])ick to win it all. No t on ly d id c o a c h 
Tom T h i b e d e a u ' s Bulls f ind a w a y to 
go l.'j-? w i t h o u t t h e he lp of r e ign ing 
M \ ' P D e r i i c k Rose , but they bea t 
tiie r e i g n i n g Kas t e rn C o n f e r e n c e 
C lhampion M i a m i H e a t twice. 
In M i a m i , L e b r o n J a m e s is hav-
ing a h is tor ic s ea son statistically., but 
n o t h i n g h e does in the r egu l a r season 
will m a t t e r if he doesn ' t win a ring. 
D w a y n e W a d e s t rugg led wi th nag-
g ing injur ies . T h a t j j ret ty m u c h s u m s 
u p the M i a m i H e a t ' s 2 0 1 2 .season. 
The Bt)ston Cleltics led e \ ' e ryone 
to believe they w e r e t o o old to be 
c o n t e n d e r s ear l ie r in the season . But , 
the Celt ics 17-7 r u n in the s econd 
ha l f of t he season a n d u n l e a s h i n g 
of Avery Brad ley ' s fresfi legs o n the 
rest of the l eague has revi ta l ized the 
t e a m . 
Limi) ing all t he w a y to t he fmish , 
C a r m e l o A n t h o n y a n d the N e w ^ b r k 
Knicks looked revi ta l ized u n d e r in-
t e r im c o a c h M i k e W o o d s o n . If A m -
a re S t o u d e m i r e c o m e s b a c k by the 
playofls a n d I m a n S h u m p e r t con t in -
ues to excel as a r e p l a c e m e n t j e r e m y 
Lin, the Kn icks c o u l d m a k e a r u n . 
Western Conference 
Fven a f t e r t h r e e straigii t losses, 
t he O k l a h o m a Clity T h u n d e r will re-
m a i n a favor i te f()r o n e r ea son . T h e 
chemis t ry this t e a m is s t a r t i ng to de -
velo]3 a f t e r b e i n g built t h r o u g h the 
d ra f t is slightly f r i g h t e n i n g for any 
(Jther t e a m in t he l eague . 
It 's b e e n ho t in S a n A n t o n i o . The 
S p u r s a r e o n the i r s e c o n d 1 1 - g a m e 
w i m i i n g s t reak a n d a r e s t a r l i ng lo gel 
hea l thy at the r ight t ime. Mix in a 
| ) inch of f ine ly-aged ( J r e g I 'opovich 
a n d you m a y have yourse l f a win-
n i n g c h a m p i o n s h i p reci])e. 
T h e C;ii])pers have s i jcnl m u c h of 
2 0 1 2 ge l l ing lo k n o w e a c h o t h e r a n d 
m o u i n ing the loss of C h a u n c e y Bil-
lups. That b e i n g sa id , they h a w won 
n ine of the i r last 10 g a m e s a n d a r e 
look ing like t he m a k i n g s of a c h a m -
p ionsh ip scjuad. 
The m i n o r sh in i n ju ry K o b e Bry-
ant sufVerecf m a y have b e e n a ijless-
ing in disgui.se. It g a \ e K o b e s o m e 
m u c h n e e d e d rest a f t e r a heavy 
work load for m u c h of the season . 
T h e Los Ange les Laker s sc[uad, p lus 
a fresh K o b e B i y a n t h e a d i n g in to the 
playoffs is a i na l c lu ip n o b o d y wou ld 
wan t to face. 
T h e 2 0 1 2 playof ls a r e se t t ing u p lo 
be ([uile a d o o z y I th ink it is safe lo 
say that t he c h a m | ) i o n s h i p is a t t a in -
ab le by a n y o n e of the t e a m s listed. 
MASSIE is a sports 
reporter. 
TENNIS 
continued from 
B1 
T h o m a s c o n i r o l l e d 
t h e t e m p o t h e e n t i r e 
m a t c h a n d was ab le to 
hil t he ball w h e r e he 
w a n t e d to. 
"I h a s e b e e n p l ay ing 
really well as of late a n d 
I jus l n e e d to c o n t i n -
ue to i)lay m y g a m e , " 
T h o m a s sa id . "I h a \ e 
got to gel m y first s e n ' c 
p e r c e n t a g e b a c k lo 
w h e r e it n e e d s lo be a n d 
work o n m y cour t co\ 'er-
age . " 
If T h o m a s c a n d o 
those ih ings , h e will b e a 
key f a c t o r in d e t e r m i n -
ing h o w far t he F l a m e s 
c a n a d v a n c e in the c o n -
fe rence t o u r n a m e n i . 
T h o m a s f in ished the 
r e g u l a r s ea son wi th a 
singles r e co rd of fO-10. 
" W e k n o w w e h a v e 
a s t r o n g d o u b l e s s f | uad 
a n d w e w e r e a b l e lo 
see w h e r e we n e e d e d to 
imi)rove," j o h n . s o n said. 
" \ \ ' e look the to|) two 
p o i n t s f r o m | R a d f o r d | 
wh ich was h u g e for us 
h e a d i n g in to the l o u r n a -
m e n l . " 
J o h n s o n sa id t h e 
F l a m e s will h a \ c lo d o 
a b e t t e r job of c los ing 
ou t m a t c h e s a n d g a m e s 
if they wan t lo m a k e 
a r u n for a c o n f e r e n c e 
c h a m p i o n s h i p . 
The m a t c h was the 
first e \ e r Liber ty lennis 
m a t c h s t r e a m e d live o n 
the Big S o u t h N e t w o r k . 
"It is g rea t for o u r 
p r o g r a m to ga in tha i 
e x p o s u r e , " J o h n s o n said. 
The Big S o u t h con fe r -
e n c e T o u r n a m e n t will 
be he ld Thursday, Apr i l 
19 Sa turday , Apr i l 21 
in Ashevil le, K . C . 'The 
I'"larnes will f i nd ou t 
S u n d a y w h o they will b e 
m a t c h e d u p aga ins t . 
MEYERS is a sports 
rep«»rter. 
sundae~ GRILL 
. This weeks question: 
Did Lynchburg city council vote to Increase the meals tax? 
*Please send your answer to: l ibertychampionadvert is ing@gmail .com 
by 4 / 2 4 for your chance to win a $25 gift certificate to Sundae Grill. 
c ^ i i s e / ' 
' e p t i o n H a l l 
G r a d u a t i o n W f F M $ 1 8 . 9 5 
Flounder Stuffed with Crab 
j^ast'Prime Rib 
S a t u r d a y ^ M a y ^ l . - ^ 
money Glazed Hqm 
^f^ken Dijonnaise 
htjihtp and Scallop Newburg 
Large Salad Bar 
^ M i n u t e s f r o m L y n c h b u r g o n 4 6 0 E a ^ 
9 7 8 S 9 R i c h m o n d H i g h w a y F o r R ^ ^ y ^ i o n s o r I i i f o ^ n u ^ ^ ' : 
Sreamed Spinach Ring 
with Baby Carrots 
Red Bliss Potatoes 
Roasted Vegetable Medley 
Corn Pudding 
Macaroni and Cheese 
Dessert Display 
3920 Wards Road. Lynchburg.VA 24502 • 434-237-7788 
# 1 C o d e 1 0 2 0 1 Large I Topping or Cheese @ $7.99 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 Medium 2 Topping and 20oz Drink @ $7.99 
# 3 C o d e 1 0 2 0 3 XLCheese @ $7.99 
# 4 C o d e 1 0 2 0 4 Any 3 Breads or Lava Cakes @ $7.99 
# 5 C o d e 1 0 2 0 5 I Small I Topping and Breadstick @ $7.99 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta and 20oz Drink @ $7.99 
# 7 C o d e 1 0 2 0 7 8 pcWing or Boneless Wing 
w/ Breadstick @ $7.99 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 Fresh Salad and Breadstick @ $7.99 
Order Now (S) www.dominos.com 
litsi mmmwk'm 
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Lynchburg fishing season starts 
Smith Mountain Lake and Lake Kerr are one of many places to fish during the spring 
J o n a l h a i i I V a r s o i i 
jwpi-Hrson (I lil>«Tly.«'tlu 
r i i d c a rc a lmnsi l u o 
itnllion \'iri4iiiia-rcf^Nlcn-fl 
lishiiiir |i('iDiil hoIdiTs a n d 
(III asi ra^c . ciK h aii iflcr 
will s p e n d SI 7.') o n hai l 
a n d ia( kli- a year. This 
year, llic lisliing in (•cnlial 
\ ' iiXiiiia has b e e n u n u s u a l 
f lue lo llic mixed \v<'allici 
(•(indilit)ns, an<l llie rest of 
llx- lisliin^ season looks lo 
lollow suii. 
riic iisliin)! season s iar l -
<•(1 ih ree weeks earliei ' this 
year liir s emi -p ro ijass lisli-
e r m . m I )a\ id l'lunk<'ll w h o 
pr imar i ly lishes ai S m i i h 
M o i m l a i n Lake a n d is on 
ihe wa te r near ly e \ c i y day. 
" T h i s winler, tin- lisli 
were ieed inn m o r e ,i( lis'ely 
lhaii in ihe | )asl ," i ' lunkel l 
said. " I he sma l l inou ih 
hass ri).ihl now on S m i l h 
M o n n l a i n i .ake a n ' in lull 
s | ) a u n . The la i i i e inoulh 
liass a re slill leedinir, l)ul 
.ill ihe lish a re inor<' ai livc 
now lhan in p.isi years . " 
In ihe s u r r o u n d i n g lakes 
.md ri\ 'eis, il's ihe s a m e 
siory. . \ n indical ioi i ol' 
how far o i r ihis year ' s lish-
im; season has heen is lin-
early l u n (il ihe i h a n n e l 
eallisli. Most ol the l ime, 
( h a n n e l eat will not hile 
o n a n y t h i n g hel'ore the lie-
g i n n i n g ol May. This year, 
howex'er, they have heen 
I aught ,is ea i ly as M a r c h . 
Trout a r c now he ing 
released hy hale her ies as 
well. Most ol the h a t e h -
ei ies re leased the i r lish 
this pasi w e e k e n d a n d the 
h a u h e r i e s a re also o | )eu 
now lor all v isitors. 
Most ag ree thai s u m m e r 
Outdoor report: hiking and fishing 
Mt Jackson 
Within two houn of Lynchburg, five locations are must-hilce spots for the outdoor 
enthusiast. 
McAfee's Knob (1) is the most photographed location on the Appaiachain Trail in 
Vfrginia, according to Hiking Upward.com. The 4.4 mile hike culminate^in an out-
standing view on its famous overhang. 
Panther Falls (2) is a Liberty favorite. The falls are nestled in a secluded valley of 
the Blue Ridge mountains. Just an hour up 501N. After the drive, it's just a short walk 
from o dirt road tum-off. 
Old Rag (3) is a hike for more experienced adventurers, with a formidable rock 
scramble carpeting the peak. Hiking Upward.com gives Old Rag four stars for dif-
ficulty. but six for the view. 
St. Mary's Wilderness (4) can be a short hike or a weekend excursion. It is one of 
the most popular circuit hikes, according to Hiking Upward.com, and rewards the 
enthusiast with a scenic waterfall to play In at the end of the trip. 
Devil's Maibleyard (5) tests physical endurance with Its truck-sized boulders, but 
rewards the hiker with a gorgeous view of the Blue Ridge mountains and its valleys. 
Gindopuvile 
C«>7M 0--nKi<»-iir 
Coumcji 
Two:.-.-. 
M » 
f .-If 
P h o t o s by Chr is M a b e s a n d Nat^J^rpw^n 
JetMtv 
data ea012 000919 - E(*linOoogl< MipMik r^ H«i 
l ishing will r o m e d o w n to 
the w e a t h e r a n d a i r leni-
pe ra lu rc s . 
"IC we h a w an e.xlreme-
ly d r y a n d liol . summer 
f ishing is go ing lo gel re-
ally l o u g h , " I ' lunketl said. 
" The w a t e r le\el will d r o p 
a n d the lish will jjiill d o w n 
a n d oil' the hanks . H o w -
ever, if we liax'e a cool wet 
s u m m e r ihe l i shing will he 
g o o d yea r r o u n d . " 
' I 'he types of hai l to 
t h r o w h a s no i c h a n g e d 
a n d ihc lisii a r e slill p re t ty 
| )re(l iclahle o n w h a l they 
will hi le o n . M e d i u m di\ '-
ing c r a n k hail a n d jig hit-
l ing has h e e n ])ulling in the 
lake hass t he hest . 
S m i l h M o u n t a i n I .ake is 
the inosi c o m m o n c h o i c e 
ior fishing, hut tiie L y n c h -
h u r g a r ea a n d small c lubs 
al l i l iated with t he lake host 
a mulli tucie of smal l tou r -
n a m e n t s for the i)uhlic to 
enter . O t h e r j i laces to g o 
a r e I .ake Kerr,_James River, 
O t t e r Lake a n d Lake Fred-
rick. For those w h o like to 
w a t c h the hig t o u r n a m e n t s 
a n d get f ree stuff, t he r e a r e 
a few t o u r n a m e n t s c o m i n g 
to S m i t h M o u n t a i n I^ikc, 
o n e of which is the O a k l e y 
Big Bass T o u r n a m e n t this 
w e e k e n d . 
A n y o n e wi th a po le o w r 
t h e age of s ixteen must 
have f ishing licenses a n d 
s tuden t s c a n save s o m e 
m o n e y by b u y i n g a s t u d e n t 
f i sh ing l icense. For m o r e 
i n f o r m a t i o n a b o u t ])laces 
to fisii, f i sh ing regu la t ions 
a n d in d e p t h f i sh ing re-
por t s , xisit t he Virg in ia 
D e p a r t m e n t of Ciame a n d 
I n l a n d F'isheries websi te . 
PEARSON is a sports 
reporter. 
LIBERTY 
U N I V E R S I T Y . 
Dining bysodexo 
R e b e r - T h o m a s D i n i n g H a i l • 1 9 7 l l U n i v e r s i t ) ' B l v d . • ( 4 3 4 ) 5 8 2 - 2 2 6 2 • ^ \ ' ^ v ^ v . l i b e r t y d i n i n g . c o m 
Visit our homepage frequently for weekly menus, calendar of events and news you can use. 
f) Like US on 
Facebook 
Be the first to know about new 
. menus, upcoming promotions 
and enter to win great prizes. 
(Scan the QR code with your smart phone 
and click Like on our Facebook page) 
r^llM^oin,Sm Com ^Co/fo/;. 
MEfftl 
PufcdPork • Grilled Chicken • Baked Beans 
Coleslaw • Boardwalk Style Fries • Corn Muffins 
Lemonade • Sweel/Unsweet lea 
' Veggie Bugets aiaidbk upon lequesi 
i n Fo' niore inlorniation please visit our facebook page at lacebook.com/libertydining 
f i t i M i k i Z i i i i i l 
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N ' I C I I I K I A 1 ' | . \ R ( I . I I . I H I . R n C H A M I ' I O N 
\ ' IC ; ' ^C)R^ ' L A P L ibe r ty st i iclni t .Josl i I s a a c s o n ( far U-ft) ])artaki-s in t he R e l a y fo r Life .Sur\ i \ i i r L a p , wl ie re l a n c e r s i i n i v o r s a n d t h e i r c a r e t a k e r s c e i e h i a l e d the i r \ i( t(ir\ o v e r 
t l ie d i sease to tiie a p j i l a u s e a n d c i iee rs of o t h e r re lay p a r t i c i p a n t s . 
Relay for Life event raises $13 thousand 
B e t s y A b r a h a m 
babrahan i3 (^ libt-rty.eilu 
W h i l e m o s t c h i l d r e n w e r e 
l e a r n i n g h o w to r ide a h ike o r 
r e a d , J o s h I s a a c s o n w a s u n d e r -
g o i n g c h e m o t h e r a | ) y t r e a t m e n t s . 
W h e n h e w a s six yea r s o ld , 
I s aac son ' s life w a s t u r n e d iii)-
s ide d o w n . W h i l e o n v a c a t i o n 
w i t h his family, his m o t h e r n o -
t i ced t h a t his eye h a d s t a r t e d to 
p r o t r u d e a n d took h i m to t h e 
hos])i tal . O n J u n e 9 , 1998, I saac -
s o n w a s d i a g n o s e d w i t h r h a b d o -
m y o s a r c o m a , a l } p e of m u s c l e 
c a n c e r . T h e c a n c e r w a s l o c a t e d 
c losely b e h i n d his r ight eye a n d 
nose , w h i c h m a d e s u r g e r y no t a n 
o] ) t ion . D o c t o r s to ld his f ami ly 
\ ' l ( r U ) R l A 1 ' I j \ R I : K | I j U K R I Y ClIiVMI'lO.V 
S T A N D I N G r O G i y i T I E R — A s t u d e n t r u n c o m m i t t e e o r g a n i z e d 
t h e o v e r n i g h t Re l ay for Life, o |K'n to a n y o n e in t h e c o m m u n i t y . 
h e h a d a '20-40 j i e rcen t c h a n c e 
of s u m v i n g . 
Isaac.son u n d e r w e n t six w e e k s 
of r a d i a t i o n a n d 10 m o n t i i s of 
c h e m o t h e r a ] ) y . H e r e m e m b e r s 
g o i n g to t h e h o s p i t a l e v e i y w e e k 
a n d h a v i n g to s tay t h e r e l o n g 
w e e k e n d s for c h e m o t h e r a p y 
t r e a t m e n t s . I h e r e w e r e a lso c o n -
s tan t d o c t o r s visits. 
" D o c t o r s t h o u g h t t he d a m a g e 
f r o m r a d i a t i o n w o u l d a l low m e to 
b e a C] s t u d e n t at b e s t , " I s a a c s o n 
sa id . " I t ' s o n l y by (Joel 's g r a c e 
I 've h a d a 4 . 0 CiPA t h r o u g h h i g h 
schoo l a n d co l l ege . " 
T h i r t e e n y e a r s later, I s aacson 
is c a n c e r f ree . O n Friday, A p r i l 
13, h e w a s a b l e t o c e l e b r a t e his 
v i c t o i y by ] ) a r t i c ipa t ing in R e -
lay fo r Lile, a n a l l -n ight even t 
t ha t seeks to ra i se a w a r e n e s s a n d 
m o n e y fo r c a n c e r r e s e a r c h . I saa-
c s o n w a s o n e o f 3H7 ] jeople w h o 
t o o k t u r n s w a l k i n g a r o u n d l i b -
e r ty ' s o u t d o o r t r a c k for 12 h o u r s , 
f r o m 5 p . m . t o 5 a . m . 
T h i s is t h e s e c o n d y e a r I s aac -
son h a s w a l k e d in t he relay, a n d 
h e sa id tha t o n e of t h e ] ) r i m a i y 
r e a s o n s h e d o e s it is t o j i r o m o t e 
c a n c e r r e s e a r c h . 
" W i t h o u t c a n c e r re.search, I 
w o u l d n ' t h a w m a d e it this fa r , " 
I s a a c s o n sa id . " I t ' s p r e t t y a m a z -
i n g w h a t O o d c a n d o t h r o u g h 
d o c t o r s a n d n u r s e s a n d t he t r ea t -
m e n t s t hey have . I ' m so t h a n k f u l 
fo r w h a t t h e t l oc to r s a n d n u r s e s 
d o , a n d I w a n t t o suj)])ort t h e m 
t h r o u g h t h e R e l a y fo r L i fe . " 
W i t h t he h e l p o f family, f r i e n d s 
a n d profe.ssors, I s a a c s o n h a s 
r a i sed o v e r 5 4 7 0 , a l m o s t d o u b l e 
his ini t ial g o a l of S 2 5 0 . 
T h e L i b e r t y R e l a y fo r Life w a s 
a b l e to ra ise m o r e t h a n S I 3 , 0 0 0 
for t h e A m e r i c a n C a n c e r Society. 
T h r o u g h o u t t h e n i g h t , s t u d e n t s 
g a t h e r e d a r o i m d t h e t r a ck , s o m e 
sel l ing s n a c k s a n d b a k e d g o o d s 
to ra ise a d d i t i o n a l m o n e y for t he 
cause . M a n y | ) layed g a m e s a n d 
set u p t en t s t o p r e p a r e for t h e 
l o n g n igh t a h e a d . 
A c c o r d i n g t o E v e n t C h a i r ju-
n i o r P e n y B o b b i t t , t h e o v e r n i g h t 
e \ ' cn t gi\ 'es p e o p l e a n i d e a of t he 
light thosi- w h o a n - a l l e c t e d i)y 
c a n c e r go t h r o u g h e v e i y day. 
" C a n c e r n e v e r s leeps , a n d 
w e ' r e w a l k i n g all n igh t b e c a u s e 
s o m e o n e w h o ' s b a t t l i n g c a n c e r 
doesn ' t get to s t o p l i g h t i n g at 5 
a . m . , " Hobbi t t sa id . 
S o m e s t u d e n t s , s u c h as f resh-
m a n Z a c L a m o n t e , c a m e to t he 
re lay to r e m e m b e r lo\ 'ed o n e s 
a f f e c t e d by t h e d i sease . L a m o n t e 
d e c i d e d to wa lk fo r his fa ther , 
w h o was d iagno.sed w i t h p r o s t a t e 
c a n c e r t he s i u n m e r Ix-fore he left 
for Liijerty. 
"1 h a d a n i d e a of a b a g a n d 
a b tmcl i of c l o t h e s I w o u l d t ake 
to go h o m e if I g o t t he call tha t 
m y d a d w a s a b o u t to d ie f r o m 
cance r . It w a s rea l ly d i l l i cu l t , " 
L a m o n t e sa id . 
For t h r e e m o n t h s , it w a s u n -
k n o w n wiiat t ype o f t r e a t m e n t 
L a m o n t e ' s l a t h e r w o u l d u n -
d e r g o . In S e i n e m b e r 2 0 1 1 , h e 
even tua l l y c h o s e no t t o d o a n y 
s u r g e i y o r r a d i a t i o n , bu t i n s t e a d 
to c h a n g e t he w a y h e a le , m o \ i ng 
to a p r i m a r i l y v e g a n d ie t . 
" I was real ly c o n c e r n e d for 
h i m a n d w a s rea l ly skep t ica l 
a b o u t i t ," L a m o i U e sa id . "It w a s 
real ly di l l icul t , bu t as t he s e m e s -
ter w e n t o n he s t a r t e d s a y i n g h e 
w a s fee l ing a lot b e t t e r . " 
By C h r i s t m a s 2 0 1 1 , L a m o n -
te 's f a the r ' s c o u n t s w e r e b e l o w 
the w a r n i n g level. 
"KlVectively he ' s b e a t e n it, 
bu t he 's still b a t t l i n g w i t h i t , " 
L a m o n t e sa id . 
O n e of t he m a j o r e \ e n t s of t he 
n igh t was t h e L u m i n a r i a C e r -
e m o n y D u r i n g this, h u n d r e d s of 
c a n d l e s in w h i t e p a j j e r i iags w e r e 
lit. W r i t t e n o n t h e b a g s w e r e t h e 
n a m e s of lo\ 'ed o n e s w h o h a d 
d i e d f r o m o r w e r e c u r r e n t l y i iat-
t l ing cance r . 
"X'isual r e j i r e s e n t a t i o n will re-
ally b e w h a t he lp s it hit h o m e . 
W l i e n I .see tha t ( the bag.s) it 
hel])s m e k n o w I ' m no t t h e o n l y 
o n e , m y fami ly ' s not t h e o n l y 
one . T h e r e a r e h u n d r e d s of 
t h o u s a n d s o f p e o p l e o u t t h e r e 
b a t t l i n g t h i s , ' L a m o n t e sa id . 
B o n n i e ( J i b s o n w a l k e d t he 
SuiA'ivors Lap , t h e o p e n i n g e v e n t 
w h e r e c a n c e r s u n ixors a n d t he i r 
c a r e t a k e r s walk a r o u n d t h e t r a ck , 
fo r h e r d a u g h t e r w h o o v e r c a m e 
leuki ' in ia . 
" W h e n peo]) le c h e e r a n d c l a p 
it m a k e s you feel real ly b l e s s e d , " 
( l i b s o n sa id . " P e o p l e just h a v e a 
grea t t i m e c e l e b r a t i n g life a n d 
r e m e m b e r i n g t h o s e tha t ha \ ' e 
])assed o n a n d c e l e b r a t i n g t h o s e 
that ha \ ' e f ough t t h e light a n d 
siUA'iwd. It gives peo]) le a s ense 
of t o g e t h e r n e s s . " 
S o p h o m o r e Taylor S h o w a l t e r 
l a m e ou t to s\ii) |)ort h e r f r i e n d s 
a n d w a l k e d in r e m e m b r a n c e o f 
h e r g r a n d m o t h e r w h o d i e d o f 
cance r . 
"( 'Tonight) de f in i t e ly m a k e s a 
b ig d i l f e r ence . S e e i n g s t u d e n t s 
g a t h e r i n g t o g e t h e r a n d j j ou r -
i ng out m o n t y a n d p r a y e r s , a n d 
see ing p e o p l e f r o m tiie c o m m u -
ni ty c o m i n g t o g e t h e r is g r ea t a n d 
t e a c h e s us to s t o p a n d r e m e m -
b e r that C o d h a s b lessed us w i t h 
l ife," S h o w a l t e r sa id . 
ABRAflAM is the ass i s tant 
feature editor. 
New website connects runners in central VA 
Emily Bass 
embassf t r i iber ty .cdi i 
L o o k i n g t o s h a r e his 
love o f r u n n i n g , loca l 
r e s i d e n t J o s h A u s t i n o f f e r s 
e n c o u r a g e m e n t t h r o u g h 
t h e W o r l d W i d e W e b . 
J o s h A u s t i n , f o u n d e r of 
C e n t r a l V i rg in i a ' s n e w e s t 
r e s o u r c e fo r loca l r u n -
n e r s , h a s d e s i g n e d a w e b -
site t h a t c o n n e c t s r a c e r s 
w i t h u p c o m i n g events . 
T h i s pa s t M a r c h , wli i le 
A u s t i n a n d a f ew o f 
his f r i e n d s w e r e t a lk ing 
o n a F r i d a y n i g h t , t h e y 
c o n c l u d e d tliat t h e r e 
s h o u l d b e a w e b s i t e 
speci f ica l ly fo r r u n n e r s 
t h a t w o u l d c o n n e c t t h e m 
to races , r a c e resul ts 
a n d i n f o r m a t i o n a b o u t 
r u n n i n g t a i l o r e d t o t h e i r 
l o c a t i o n . By M o n d a y 
m o r n i n g , C V A R u n n i n g 
w a s a f u n c t i o n a l p a r t o f 
t h e I n t e r n e t . 
" I w a n t e d t o c r e a t e o n e 
s ingle p l a c e t o find oMt 
w h a t ' s g o i n g o n w i t h r u n -
n e r s in t h e a r e a , " A u s t i n 
sa id . A u s t i n exp re s se s 
a n o v e r w h e l m i n g de s i r e 
t o c o n n e c t r u n n e r s a n d 
k e e p t h e m p l u g g e d i n t o 
c o m m u n i t y r e s o u r c e s a n d 
events . 
For A u s t i n , r u n n i n g h a s 
b e e n a love a f f a i r e v e r 
s ince h e d e c i d e d t o s t a r t . 
" W h y d i d I s t a r t r u n -
n i n g ? T h a t ' s a g o o d q u e s -
t i o n , " J o s h A u s t i n sa id . " I 
w a s severe ly o v e r w e i g h t 
a n d I h a d to d o s o m e -
th ing . " 
Aus t in ' s p a s s i o n f o r 
r u n n i n g is c o n t a g i o u s , as 
h e exp l a in s t h a t L y n c h -
b u r g h a s a c t u a l l y b e e n 
n a m e d t h e m o s t " r u n n e r -
f r i e n d l y " c o m m u n i t y in 
A m e r i c a . S o m a n y p e o p l e 
in t h e C e n t r a l V i r g i n i a 
a r e a a r e p a s s i o n a t e a b o u t 
th is h e a l t h y p a s t i m e , so 
A u s t i n s aw a n o p p o r t u -
n i ty t o m e e t a n e e d . 
" R u n n i n g is c h e a p , " 
A u s t i n sa id . " Y o u rea l ly 
o n l y n e e d a p a i r o f shoes , 
anci e v e n t h a t ' s q u e s t i o n -
a b l e . " 
Aus t in feels t h a t r u n -
n i n g is a n e c o n o m i c a l 
w a y to lose w e i g h t a n d 
a c h i e v e a h e a l t h y l ifestyle 
wh i l e h e l p i n g r e s iden t s 
c o n n e c t w i t h t h e i r c o m -
mun i ty . Aus t in ' s goa l s 
in c r e a t i n g this r u n n e r s 
w e b s i t e is t o u n i t e L y n c h -
b u r g , Va. w i t h s u r r o u n d -
i n g cit ies s y c h as R o a n o k e 
a n d Cha r lo t t e sv i l l e a n d 
eventua l ly , to h a v e e a c h 
c o m m u n i t y t a k e t u r n s 
h o s t i n g a r a c e w e e k e n d 
tha t w o u l d p r o v i d e s o m e 
h e a l t h y c o m p e t i t i o n a n d 
a c h a l l e n g e fo r r u n n e r s 
s e e k i n g t o impro \ ' e . 
S a r a h L e v e s q u e , a se-
n i o r a t Liber ty , e n j o y s 
r u n n i n g as a p a s t i m e a n d 
h a s p a r t i c i p a t e d in n u -
m e r o u s r a c e s in t he C e n -
t ra l V i rg in i a a r e a . 
" I w o u l d tota l ly use th is 
w e b s i t e , " L e v e s q u e sa id . 
" T h i s c o u l d b e a real ly 
g r e a t r e s o u r c e fo r l i nk ing 
r u n n e r s all ove r t he a r e a . " 
A u s t i n a l so s t resses t h a t 
C V A R u n n i n g is n o t a 
w e b s i t e m e a n t to r e j j ro -
d u c e t h e c o n t e n t s o f o t h -
e r e v e n t h o m e p a g e s , b u t 
i n s t e a d a w e b s i t e t h a t h a s 
i n f o r m a t i o n a b o u t r u n -
n i n g t h a t c a n a l so c o n -
n e c t r u n n e r s by l ink ing to 
rac(! h o m e p a g e s spec i f ic 
t o t h e r u n n e r ' s l o c a t i o n . 
" W e d o n ' t c a r e a b o u t 
y o u r t e r r a i n p r e f e r e n c e o r 
skill level. ' I 'h is is a w e b -
site f o r all k inds of r u n -
n e r s , " A u s t i n sa id . 
T o s t a r t u s i n g c v a r u n -
n i n g . c o m , s i m p l y t ) p e 
in t h e addre.ss, visit t h e 
e v e n t s p a g e a n d c h e c k 
t he c a l e n d a r fo r r a c e s in 
d i l l e r en t C e n t r a l V i r g i n i a 
c o m m i m i t i e s o r g a n i z e d 
by t e r r a i n a n d d i s t a n c e 
p r e f e r e n c e s . C V A R u n -
n i n g a l so hou.ses a b l o g 
as well as F 'acebook a n d 
T w i t t e r a c c o u n t s t h a t us-
e rs o f t h e w e b s i t e a r e e n -
c o u r a g e d to c o n n e c t w i t h . 
A u s t i n e n c o u r a g e s r u n -
n e r s to visit C V A R u n -
n i n g I je fore l a c i n g u j ) t o 
c o n n e c t w i t h l i k e - m i n d e d 
r u n n e r s a n d e n h a n c e t h e 
L y n c h b t u g c o m m u n i t ) ' . 
BASS i s a feature 
reporter. 
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Local blog popularizes modesty 
Liberty senior Sarah Joyner advocates for the adoption of holy dressing through fashion website 
Kaylii Ciiirli-y 
kiiurlry n liliiTly.rclii 
Willi gills ( ail'l lie 
liisliiiiiialilc ;iii(l iikkIi 'sI .11 
the s;imc l ime: ' A k o k I -
int; lo (he liloy; icii i lcssly 
(Mii(|ii(', girls c m keep ii]) 
with llic latest t ic i lds willi-
iiiit giviiiu; iiiiii tlic incclia's 
lies lliMi iiiidrill's .slidiild 
slidu a n d iK'ckliiics shdii ld 
liliiiigc. 
S e n i o r Sai ali j u y n c i said 
slie lelt a passion to reai li 
y m i n g giils lor Clirisi by 
slressiiin liii' i inpor ta iu (• 
ol modes ty .liter she ga\ 'e 
he r lile to (Ihris i . Ac ( o rd -
iiig to joyner, she talki'd 
with het prolessor, Rn th 
( i o m e / , aliollt the idea to 
start a m o d e s t y lilog, a n d 
( i o m e z agre<'d l<i iielp her 
with the ptcijei t, 
" M y s o p h o m o i c yeai 
in I ollege, ( i o d revealed 
to m e diir i i ig my (|uiel 
t ime that he w a n t e d nii- to 
ri 'aeii yoiiiig gills liir h im , 
)(iyner said. "I?eldre 1 met 
(Ihrisi I lived i m m o d i stly, 
liiit n o w I know that how 
I dress is a rel leet ion oi 
m \ ( harae le r , a n d 1 want 
o t h e r girls to lake hold of 
that t r n t h . " 
Ivaiiessly ( ;h i ( | ne p ro-
s ides Iresh ideas Idr m a k -
ing e i i r rent styles work for 
girls w h o desire to lie m o d -
est in the i r wardro l i e , such 
•IS pa i r i ng a c r o p p e d top 
with a h igh-wais ted skirt, 
t n i n i n g a rexcal ing m i d -
rill p iece in to a Wdi'kable, 
modes t ont l i t . 
" W h i l e liishion is imi ior-
t.mt .mil lull. I leel I h a \ e 
C h i q u e ( a d j . ) : t o b e f a s h i o n e d b y C h r i s t 
Showtac pcM nidi hM OOrrw. Sbx a4 irati auMttu 
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cehmito SprtqK' 
rcarleifty Chiqw M t medcM) faloc 
foviMlDMiu llire^li 
Faartncljr Chkqur mv vfl edtacale 
yomig MTimn aboot the nkval 
cactfbeu at mmodnt) m loda)'« 
locMr aod copowfr them to rise 
abott the itaadards that the mkU 
haiM<forthffB We<leitrefor 
cacti ftPt to dacwtx that betmc 
modeat Is i haUnw hrt^ wo the 
krxtti motKitiMof her heart and 
her ountrd appearancf to brtnc 
KtoryioGod. 
tmt^ af. lUnk. I*. lUt 
CtMnn la dtcepthv, and bcvuty 
U flectlniB but a woman who 
w i i . v r . N o r ' K ) W I : A R 
lashional i ly with modesty . 
totally missed the m a r k if 
I d id not inc lude the spiri-
tual aspect of m o d e s t y o n 
the b log a.s well ," J o y n e r 
said. 
In add i t i on to the blog 's 
lasliiiin posts a n d videos, 
the site fea tures dai ly d e \ o -
tioiials that a i m to e n c o u r -
age a n d g r o w y o u n g girls 
s|)iriiually. 
" (J i l l s need a hea l thv 
I'llino I'ROVllll.ll I IJIIKKIY C;II.\.\II'UI.\-
I'earle.ssly Clhique oi lers outlit ideas, devo t iona l s a n d m u r e to girls seeking to dress 
b a l a n c e of k n o w i n g w h o 
tiiey a r e in (Ihrist first, a n d 
li\ iiig in fear of the l .o rd , 
yet fearlessly be fo re m e n , " 
J o y n e r said. " T h a t idea is 
ac tua l ly w h e r e we got the 
idea Ibr the n a m e of the 
blog." 
.Several Liber ty Un ive r -
sity s tuden t s have n t i l i /ed 
the b log as a resource for 
lash ion , a n d s o p h o m o r e 
I . i i idsay Ix-wis is o n e of 
t h e m . 
" .Some giris say tJicy 
can ' t f ind a n y t h i n g m o d e s t 
to wea r , " Lewis said. " T h i s 
b log gives s o m e simi)le a n d 
| ) ract ical ti|>s o n dress ing 
modes t l y a n d fa sh ionab ly 
as well. I esi)ecially like the 
sec t ion o n ,u;uys' t h o u g h t s 
a b o u t t he issue b e c a u s e so 
m a n y girls a r e nai'x'e a b o u t 
h o w guys t h ink . " 
A c c o r d i n g to J o y n e r , a 
| )anel of guys w a s r e c e n t k ' 
asked u ha t m o d e s t y m e a n s 
to t h e m , a n d the i r r e spons -
es w e r e p o s t e d o n t h e blog. 
T h e guys e a c h took t u r n s 
discuss ing h o w m o d e s t y is 
nn tch m o r e t h a n c l o t h i n g 
choices a n d h o w it is a re-
flection of hol iness. 
"I t is i in] )or tant as 
Chr i s t i an w o m e n tha t w c 
wa tch out for o u r b r o t h e r s 
a n d d o no t w e a r a n y t h i n g 
tha t w o u l d cause t h e m to 
s l u m b l e , " J o y n e r said. "I 
th ink for girls to h e a r f ro tn 
a g u y tha t m o d e s t y real ly 
is a b ig deal , it helps t h e m 
to u n d e r s t a n d they n e e d 
to dress respectful ly for 
CJod, a n d out of resi^cct 
for them.selves a n d the i r 
b r o t h e r s in Clhrist." 
J o y n e r said she h o p e s 
tha t in the f u t u r e this b log 
will b e c o m e the m a i n 
source that girls t u r n to in 
o r d e r to get f ash ion ad\-ice, 
as ()p]Kised to t he m a g a -
z ines a n d movies that f eed 
lies a b o u t h o w girls s h o u l d 
dress. 
" M o d e s t y doesn ' t h a p -
p e n ove rn igh t . It is a ])ro-
cess of s u r r e n d e r i n g to 
( l o d a n d k n o w i n g tha t 
t he ou ts ide b o d y will all 
e\-en(ually l ade away, bu t 
a g id ' s c h a r a c t e r a n d h e a r t 
will last forever ." 
Fcarle.ssly Clhifiue is 
hos t ing an event ca l led 
" W e a re the I . ight" Apr i l 
19 f r o m 7:30 i).!n. to 9 : 0 0 
| ) .m. w h e r e Shar i Falwell 
will s])eak o n M a t t h e w 5 
a b o u t h o w Chr i s t i an s a r e 
suppo.sed to be the light of 
the w o d d . T h e s e m i n a r 
will be ibi lowed by a t i m e 
of worslii]) a n d a fash ion 
s h o w of all t he latest t r e n d s 
for S u m m e r 2 0 1 2 . 
For m o r e i n f o r m a t i o n , 
\'isit Fearlessly C h i q u c ' s 
b log at fear iess lychiquc. 
blog.spot .com. 
GURLEY is a feature 
reporter. 
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Art brightens up ILRC 
Dcsircc Wheeler 
clwhcclcr4f(l Ubcrty.cdii 
Crcat i \ ' i ty a n d f r e e d o m 
of express ion r e i g n e d sn-
p r e n i e at L iber ty U n i v e r -
sity's 13th a n n u a l J u r i e d Art 
S h o w which b e g a n o n Fri-
day, Ajjril 13. T h e exh ib i t 
was hos ted by the S t u d i o 
a n d Digital Ar t s D e p a r t -
ine iu a n d showcase t l 4 5 
s tuden t s ' work in the In te -
g r a t e d I - ea rn ing R e s o u r c e 
C e n t e r ( ILRC). 
' I 'he art i)ieces w e r e c h o -
sen by a d e s i g n a t e d j u r o r 
| ) r ior lo the i r inc lus ion in 
the exhibi t . T h i s yea r ' s ju-
ror was the P res iden t a n d 
F o u n d e r of B2B S tud io , 
Brad B lackburn . B'2B s tud io 
is a digital a r t s o r g a n i z a t i o n 
that has a i d e d countle.ss cli-
en t s wi th des ign ass is tance , 
i nc lud ing des ign w o r k for 
T h o m a s R o a d Baptis t 
C h u r c h ' s C h a r l e s Billings-
ley 
A total of 70 |) ieces of s tu-
den t work w e r e s u b m i t t e d 
in ca tegor ies i n c l u d i n g ))ho-
tograj jhy, d r a w i n g , paint in 'g, 
g ra | )h ic des ign a n d mi.xed 
m e d i a . The ar t will r e m a i n 
avai lable for \ i e w i n g in t he 
I L R C t h r o u g h t h e e n d of 
t he semester . 
" W e h a d a lot of w o r k 
e n t e r e d this year. O u r j u d g e 
w a s really im]Messed wi th 
t he b r e a d t h of w o r k as well . 
I was really p l e a s e d wi th 
the cjuality of t he w o r k t ha t 
was s u b m i t t e d to t h e show," 
C;hair of the D e p a r t m e n t ol" 
S t u d i o a n d Digi ta l Ar t s a n d 
Associate Professor of C o m -
m u n i c a t i o n S tud i e s T o d d 
S m i t h said. "As a j u r i e d 
show, not e\ 'cry j i iece m a k e s 
it in. T h i s k ind of c o m p e t i -
t ion e n c o u r a g e s s t u d e n t s to 
go to t he nex t le\'el so tha t 
t he work they e n t e r is be t -
ter ." 
" T h e J u r i e d Ar t S h o w 
J 
is a n excel lent o ] )por tun i ty 
for a n y Liber ty s tuden t to 
pu t the i r work 'out t h e r e ' 
for the s tuden t b o d y to e n -
joy. O u r clepartTiient real ly 
loves le t t ing art be a po in t 
of exc i t emen t a n d b e a u t y 
ft)r the University, so hav ing 
s o m e of the s tuden t ' s best 
work o n disji lay is o u r w a y 
of r e m i n d i n g e \ r i y v iewer 
of t he or ig ina l C r e a t o r a n d 
the b e a u t y of His c r e a t i o n , " 
s e c r e t a i y a n d gal le iy assis-
tan t for the S t u d i o a n d Digi-
tal Ar t s d e p a r t m e n t K a t e l y n 
C o o g a n said. 
A w a r d s a r e given e a c h 
y e a r for t h e a r t s u b m i t t e d . 
A w a r d s incluclj' Best of 
Show, First, S e c o n d , T h i r d 
a n d H o n o r a b l e m e n t i o n in 
e a c h ca tegoiy . S t u d e n t s of 
all m a j o r s were ab le to sub-
mit the i r work . 
" T h e g r o w t h a n d inf lu-
e n c e of the \ 'isual ar ts at 
L iber ty Univers i ty is ])retty 
r e m a r k a b l e in m y o p i n i o n . 
T h e e n g i n e that hel])s ])ro-
pel this, in p a r t , is t he Studi t) 
a n d Digi ta l A f t d e p a r t m e n t . 
T h e d e p a r t m e n t helps p r o -
v ide a con tex t for crea t iv-
ity a n d artist ic express ion 
g I 
. \ I l ( : I I . \ r . l . , ) ( l l l . \S (>N I I . I l U . R i y Cl l lA.MI ' loN 
DLSPLVk' StudeiUs can c u r r e n t l y v iew the besl ol' 
t h e i r cla.ssmates work t h r o u g h o u t the I L R C . 
t h r o u g h its c u r r i c u l u m , 
s t u d e n t c lubs a n d c o m p e t i -
t ions , " S m i t h said. 
T h e J in iec l Art S h o w is 
o n e of several exhib i t s the 
S t u d i o a n d Digi ta l Ar t de -
] ) a r tmen t p u t s o n eve iy 
year. O t h e r events inc lude 
Fall CJuest Artist Kxhibit , 
S e n i o r Ar t Shcjws, La rge r -
t h a n - L i f e exhib i t , Professors 
C>hoice, P h o t o g r a p h y exh ib-
its a n d m a n y (j thers. 
" O u r s t u d e n t s a i e con t in -
uous ly e n c o u r a g e d to design 
for t h e g l o i y of ( J o d a n d to 
ref lect his creat iv i ty in all 
they d o . C i v e n these ingre-
dients , s t uden t s rise lo t he 
occas ion . I cons t an t ly heai-
f r o m s tuden t s w h o see the i r 
art ist ic act ivi ty as a n act of 
worshi | ) . O u r u l t i m a t e goal 
is lo ] ) repare s t u d e n t s to take 
this a i) i ) roach in to the field 
of art as des igners , ar t e d u -
ca tors , ar t crit ics, c u r a t o r s , 
a n d so o n , " S m i t h sa id . 
For m o r e i n f o r m a t i o n 
a b o u t f u t u r e esr iUs, visit 
the S t u d i o a n d Digital Ar ts 
S t u d i o D e p a r t m e n t o n Lib-
er ty 's websi te . 
WHEELER is a feature 
.reporter. 
NEEDTOBREATHE 
FEATURING BEN RECTOR 
NeedtoBreathe 
to play at Vines 
Betsy Abraham 
I)abrahnm3'« lihcny.cclu 
N e e d t o B r e a t h e will b e p l ay ing at t he 
Vines C e n t e r Apr i l 2 3 as ])art of the 
n a t i o n w i d e R e c k o n i n g Tour. 
N e e d t o B r e a t h e is a f o u r - p i e c e l i and that 
s t a r t ed in 2 0 0 0 a n d is s i g n e d to At lan t i c 
Records . W i t h f o u r r e c o r d s u n d e r the i r bel t , 
the grou]) has .sold out s h o w s a n d g a r n e r e d 
a t t e n t i o n f r o m m a j o r ou t l e t s such as M T V 
a n d U S A I b d a y 
T h e g r o u p has o p e n e d for ac t s such as 
T a y l o r Swift a n d S w i t c h f o o t a n d g a i n e d 
recogn i t ion in b o t h t he C h r i s t i a n a n d 
secu la r m a r k e t . A c c o r d i n g to Re levant 
M a g a z i n e , t he g r o u p h a s h a d its mus ic 
f ea tu r ed in p o p u l a r shows such as D e s p e r a t e 
H o u s e w i \ es a n d Pr i son Break a n d w o n two 
D o v e awards . 
T h e b a n d ' s S o u t h C a r o l i n a roots a r e 
exndent in the i r mus ic , w h i c h b l ends old 
school rock a n d roll w i th a folksy s o u n d . 
Their latest C D , T h e R e c k o n i n g , wh ich 
fea tu res singles such as " D r i \ ' e All N i g h t " 
a n d " S l u m b e r , " is t he i r f o i u t h fu l l - length 
a l b u m . 'The g r o u p p l ayed at L ibe r ty a few 
years a g o a n d S t e p h a n i e W a r d , p r o m o t i o n s 
m a n a g e r for S t u d e n t Activit ies, said the i r 
r ecen t a lb iun re lease p r o v i d e d a grea t 
o p p o r t u n i t y to b r i n g the b a n d l)ack. 
" W e w a n t e d to give s t u d e n t s t he o p t i o n 
of c o m i n g to a s h o w a]3art f r o m C F A W 
weekends , a n d N e e d t o b r e a t h e w a s t he 
per fec t choice . If you haven ' t seen t h e m in 
c o n c e r t , it 's g o i n g to b e s o m e t h i n g to look 
fbnvarc l to , " W a r d sa id . 
O p e n i n g for t he b a n d will be Ben 
Rec tor , a n a l t e r n a t i \ e s inge r w h o s e s o u n d 
is r emin i scen t of OaN-in D e G r a w a n d D a v e 
Barnes . R e c t o r r ecen t ly r e l eased liis f ou r th 
C D , S o m e t h i n g Like T h i s , in S e p t e m b e r 
2011. 
Ticke t s a r e n o w o n sale at t he Vines 
C e n t e r Box O f l i c e a n d a r e S 1 0 for s tuden t s 
w h e n ] )urchased in a d v a n c e . 
For m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t 
N e e d t o B r e a t h e , g o to n e e d t o b r e a t h c . n e t . 
For m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t Ben Rec tor , 
go to b e n r e c t o r m u s i c . c o m . 
ABRAHAM is the as s i s tant feature 
editor. 
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F O R K V K R Y O U N C i — S t u d e n t s C o l t o n M o i i t g o n u ' i y (left) a n d C a l e b H u g h e s (middle) c o l l a b o r a t e d w i t h o t h e r u n d e r c l a s s m e n a n d a l u m n i for t h e | ) r o d u c t i o n of Pe te r P a n 
wh ich o p e n e d Apri l 13 in t he T o w e r T h e a t e r . 
Peter Pan unleashes imagination 
S h c l a n n c J e n n i n g s 
snjennings(f7 l iberty.edu 
"1 th ink the w o r d I w o u l d use 
to desc r ibe t he s h o w is ' m a g i -
ca l , ' " L iber ty j i u i i o r C!arson Hur-
kett , \ \ h ( j p layed J o h n Dar l ing , 
said as he i n t e r a c t e d wi th t he 
c r o w d a f t e r Peter Pan ' s o j j en ing 
j j e r f o r m a n c e . 
The musica l Peter Pan , wh ich 
is Al luvion S t age C o m ] ) a n y ' s 
| ) r emie re p r o d u c t i o n , took (light 
Friday, A])ril 13. T h e show, 
wh ich is b a s e d o n the or ig ina l 
play by Sir J ames M . Barr ie , 
s o a r e d wi th imag ina t i ve sets a n d 
co lor fu l c h a r a c t e r s , e n t e r t a i n i n g 
peo])lc of all ages. 
" T h i s w a s abo\-e a n d b e y o n d 
a n y t h i n g 1 c o u l d have e.xpect-
e d , " L y n c h b u r g res ident La to -
nya C a r t e r , w h o c a m e wi th h e r 
8 -year -o ld d a u g h t e r , said. "Pve 
t raveled a n d t aken S>clney to see 
d i l fe rent th ings s ince she w a s lit-
tle in R i c h m o n d a n d o t h e r areas . 
T o ha\ 'e this he re is a w e s o m e . " 
S t u d e n t ac to r s a n d a lunu i i 
] ) e r fo rmed t o g e t h e r for this well-
k n o w n s to iy of t he b o y w h o nev-
er g r e w up , t ak ing o n the roles 
of |) irates, fairies, I n d i a n s a n d 
ch i ld ren w h o s e i m a g i n a t i o n a n d 
ene rgy o l f e red \ a l u a b l e lessons. 
" T h i s ] ) e r fo rn i ance is m o r e 
g e a r e d t o w a r d the adu l t s b e c a u s e 
it's all a b o u t g r o w i n g u p a n d re-
a l iz ing the re.sjjonsibility of w h a t 
that en ta i l s , " Burke t t sa id . " I t ' s 
k ind of t ragic t ha t e \ ' e ryone d e -
cides to g r o w u]) e x c e p t for Pe-
ter. S o in tha t a.sjiect, I feel we 've 
g e a r e d it m o r e t o w a r d the adul t s , 
Init t he kids still f ind it b e a u t i f u l 
a n d hysterical a n d love i t ." 
Al luvion S t age C o m p a n y , a 
no t - fo r -p rof i t p rofess iona l the-
a t e r com] )any that o p e r a t e s in 
c o n j u n c t i o n wi th L ibe r ty U n i -
versity, has o p e n e d d o o r s for 
a l u m n i to r e t u r n to t he T o w e r 
T h e a t e r s tage to act a longs ide 
cin i en t u n d e r c l a s s m e n . 
" I t ' s veiT su r rea l to b e in a 
profess ional c o m p a n y tha t took 
its b i r th I rom w h e r e \ o u w e n t to 
school . It 's such a n a m a z i n g o p -
p o r t u n i t y tha t they asked m e to 
be in i t ," 2011 Liber ty g r a d u a t e 
S a r a h Haley, w h o r e t u r n e d to 
p e r f o r m as a n e n s e m b l e m e m -
ber, said. 
O t h e r a l u m n i w h o r e t u r n e d 
for Peter P a n w e r e Er i ca Cief-
llven, Dav id Pickle, L a u r a H e n -
r iquez , L y n n a e G e r b r a c h t a n d 
Liber ty ' s Professor Cihris N e l s o n , 
w h o b r o u g h t the role of C a p t a i n 
H o o k to life. 
" T h e r e is so m u c h e n e r g y u p 
o n the stage. It's g r e a t , " N e l s o n 
said. " I t ' s f u n b e i n g u p o n t h e 
s tage wi th the student.s, j u s t ac t -
ing, l i s tening a n d e n j o v i n g t h e 
c h a r a c t e r s of the stor)-." 
A c c o r d i n g to D i r e c t o r L i n d a 
Nell Coo])er, see ing the m i x of 
g r a d u a t e s a n d c u r r e n t s t u d e n t s 
i n t e rac t o n s tage was a n exc i t ing 
e x p e i i e n c e . 
"I t \\ 'as fun work ing wi th t h e 
a l u m n i aga in a n d see ing t h e m 
m i x a n d mingle wi th t h e u n d e r -
c l a s s m e n , " C o o p e r sa id , " a n d 
rea l i z ing they w e n t b e f o r e t h e m 
a n d reall}' got the u n d e r c l a s s m e n 
to w h e r e they a r e now, a n d ju s t 
see ing tha t he i i t age a n d t ha t his-
t o i y m i x toge ther . " 
T h e A l l u \ i o n cast will be p e r -
f o r m i n g Peter Pan in L ibe r ty ' s 
T o w e r T h e a t e r Ajj i i l 19 t h r o u g h 
21 a n d 26 t h r o u g h 28 at 7 :30 
p . m . , A])ril 21 a n d 28 a t 2 p . m . , 
Apr i l 2 2 a n d 29 at 2 :30 p . m . a n d 
Apr i l 2 4 for school g r o u p s at 10 
a . m . 
For m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t 
-•MluNion a n d the Pe te r P a n p r o -
d u c t i o n , visit a l l u \ i o n s t a g e . c o m . 
JENNINGS is the feature 
editor. T O N E V E R L A N D -
R I T H Hiiiiiv I LIHERIT CII/\.\II'IO.N 
T h e play ' s \ i l l a i n , C a p t a i n H o o k , p l ayed by 
Ne l son , causes c h a o s fo r t he b a n d of tra%'elers. 
SGA Hosts 
Annual Gala 
The Golden Age of Hollywood 
comes to Williams Stadium 
D a n G a r c i a 
(ltgarcia(.» liberty, cdu 
Black suits, bovsler ha t s 
a n d b ig b a n d t u n e s — 
Hol lywood ' s t i o l d e n Age 
h a d a r r ived in fash ion o n 
Liber ty Univers i ty ' s c a m -
pus . 
H o s t i n g the J u n i o r / S e -
n io r G a l a (SCJA) for t he 
s econd c o n s e c u t i \ e year, 
the S t u d e n t ( ^ o \ e r n m e n t 
Associa t ion o | ) ted for a 
1930s a n d 40s t h e m e for 
t he ga la , c h a n n e l i n g the 
e ra of F r a n k S i n a t r a a n d 
J a m e s S t e w a r t . Black, 
silver a n d go ld ba l loons 
d e c o r a t e d the u p p e r level 
of Wi l l iams s t a d i u m , a n d 
the L iber ty Univers i ty J a z z 
E n s e m b l e i i rovided the 
.soundtrack Ibr a n e v e n i n g 
tha t m i r r o r e d the ])ast. 
" T h e S G A h a s b e e n 
w a n t i n g to d o an old event 
o n c a m p u s ibr t he w h o l e 
year ," S ( ; A S e n i o r Class 
Pres iden t T h o m a s T i n n e r 
said. " W e saw the o p p o r -
tun i ty last semester , a n d 
w e m a d e the t h e m e of t he 
gala b e t he G o l d e n A g e of 
H o l l y w o o d . " 
T h e even t s t a r t ed at 8 
p . m . o n Sa tu rday , Apr i l 14. 
T u r n e r sa id tha t he h a d 
b e e n p l a n n i n g the even t 
since J a n u a i y , a n d tha t all 
p r o c e e d s f r o m the e\ 'ent 
w o u l d go t o w a r d the J e n y 
Falwell M e m o r i a l Library. 
A t t e n d e e s received the 
t h e m e well, b e a r i n g the i r 
i n t e rp r e t a t i ons of t he e ra ' s 
fash ion . Styled h a i r a n d 
dress ha t s a b o m i d e d , in-
c lud ing a girl w e a r i n g f in-
gerless glo\ 'es a n d a b lack 
veil. J u n i o r J a m e s Black 
s p o r t e d his t uxedo . 
"I au toma t i ca l l y k n e w 
that it was g o i n g to b e a 
tux (event) ," he said, refer-
r ing to his cho ice of dress , 
" b e c a u s e n u m b e r o n e I 
dress to represen t t he L o r d 
R i r n i BIDHY | UBKRIT CH/VMI'1ON 
D R E S S E D T O I ' H E N I N E S — S t u d e n t s P h o e b e a n d R o b b y Waller, R e b e c c a G a r r e t t a n d L u k e Ridde l l (left to 
right) c a m e ou t in the i r bes t for t he J u n i o r / S e n i o r G a l a S a t u r d a y in Wi l l i ams S t a d i u m . 
a n d the t h e m e , so it was 
dei ini te l) ' m y first cho ice . " 
l i k e Black, sen io r L ind-
sey C h u r c h i l l w a s a m o n g 
the m a n y s t uden t s w h o 
e n j o y e d the gala ' s t h e m e . 
S h e sa id she spen t t ime re-
s e a r c h i n g the t ime ])ei iod's 
f ash ion b e f o r e a t t end ing . 
"I love the 30s a n d 40s ," 
Clhurchill said. " I th ink 
they i ) imied f a s h i o n . " 
But t he ga la ' s a p p a r e l 
a n d mus ic w e r e on ly p a r t 
of its classy taste: c r a b 
cakes, s h i i m p a n d c h o c o -
late m o u s s e t o p p e d wi th 
s t r a w b e r r i e s w e r e a \ 'a i lable 
as r e f r e s h m e n t s t h r o u g h -
ou t t he evening. 
" I ' m i m p r e s s e d wi th the 
qua l i ty of t he f o o d tha t 
t l iey've h a d so fa r , " j u n i o r 
Pat O ' H a r a sa id . " I 've also 
really e n j o y e d j u s t m i n -
gl ing wi th p e o p l e t h a t I 
haven ' t seen in a wh i l e . " 
W i t h t h e f a sh ion , f r i e n d s 
a n d fine f o o d it f e a t u r e d , 
t he SGA's J u n i o r / S e n i o r 
G a l a p r o v i d e d s t u d e n t s 
wi th a respi te f r o m t h e 
o f t en -busy schedu les t ha t 
c h a r a c t e r i z e t he e n d of t he 
s emes t e r b)' b i i n g i n g a by-
g o n e e r a b a c k to life. 
" T h e ga l a is a l a id -back 
e x p e r i e n c e , " T u r n e r said. 
" P e o p l e c a n ju s t c o m e , 
re lax , socialize wi th e a c h 
o ther , get to k n o w o t h e r se-
niors , o t h e r j u n i o r s , m a k e 
c o n n e c t i o n s b e f o r e they 
g radua te . . . i t ' s j u s t a n igh t 
of e n j o y m e n t . " 
GARCIA is a feature 
reporter. 
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